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aldf to 'villi 11 '.. .(iiirini taail
manilhiv pavdai .1
'to iM invviii.itr v
aaati ilifha ' .. .1: . '.n.l in
,a ttaad bj bar i aaaal ' aaaaUi
Waal
llV III KFI'IIRI UF 111 -- nl ll
ih- - Board "t i i. i iiiiioMTi ol
Cava, ol i 'aai i brroba ...i Udialf ol
a.d I'.ian'r . rat- i. nail ..I 'k. pntrWaaj
thr Ihi N'e Mrvac
aaliOad In I.t - PuMii- - H.h
aravi aad Hridar- - ap nd Mar. h U 1(117
..f ih.- V "i i nl ititkil An AM
Pro. id- - lb. I'" ' a.ilral Mali. Uia!l abl II..-
Baajaa ,a ra. ,. U.u.tl I'aal
Hitad- .and ! '"I - appr.
l(. II I'tla. Hi.l lllal -- ilttl una an
M inn...
' a "
Mi a.ra.ll. 'I" o."i lon I an
.
. ,. ' "
made I th. ladrral t
,. I iapt '
v?l??-- s ,
aid '"' ' II
.1. i.,..i. laal' --iiiraoo. j daaiara j.ul.1..- a. aad. .1. aid
LEGAL ADVERTISING
I'M ' ii i. I.
.i .. ' i.i runr.
mi. id. i ,t, Midi Ki ii I. Mb
.r.H ..1.1- - .jii.I i,N. , M,r,,
liit- - Iliad aiili ika ('nam Pan .
k ma ii. il f i. ka Hit.
Ilia-..w- Ki.ffHtMr, and
M IT H RTHI l( HI i i ill . uil.
...in. ...I. ...i .).. ......i.i.i .,..
...It Allll Mfl. (,1.11111m'. ..I ,..,.. I..
.m.i ... ni... i i.. ii llltll
Il C BIWI . II ..: Vi ir . il.. .1
.. ih.' rotil ff I ... il
...I
I'. I KI III II III Mil la I
MMIUtv Hill aril II... at
manual hi. ma ' rr 'at
"' I... i ..m i. ..r
' " Ill- - . .mil K...-..- i 'i.l
III ITHTIIKR III I. .I
.1.1 I, II. .I
.if
.1 nr
...I
".nil'
III' 11 II RTHI H BMOL ED, laalllilkwa) HuiKtialaaaral 'i .aid
'II' ' . ., iiri-l-
-- m
..I ... 'i... fanhioi parforauaei
bi i il it, ih, ,ii. civ
no - ,nd Dolbii
HI II i ' Ililll II KKOI. I la ikal lb
'nl" I'1 i'w . mIm la I.. ,. t.v rraraaal
I ' ia.tta-. alt n nn
aa.. i,' ropaai ,nd malni- .iio-t- of ....un,
d lad lalid rllkla ah.- Caaatl "f I. una
Ihoi I'ifli '.". Ii ..in .in aaaB mail.-'I-iloard ' int. r..nu.n-Miiiii-III II ft RTIIRR RRMOItVRII thai it.,
ini ll.g.aa -- int. i." t of lha matI. rod
Hoard ..I raal)
'... pma ii. mi
I. Ill' III 111
I'l .1 ill'.
m v i ii thai Ida
i.i.i i. barah
a ' iMjataaii
la r il.t iii
I.... to naaad
l .1,.
i'.
'
la in n n'RTHKR in in vep
.. t.t i. ikia taiui.. md lha ' nantjiiparbiiaadaal thin lanvalj fia-- nor
nn '" '.i. I with il.:.ib. Hi n i,,i , laaabai road
'Hi 'I .VI. ,1 I, '. Mi.t til- . ii,
md "'.I..I paid aad lha
i i.
..r.l. r,..i to draw
il,. Ooaaral Rnad Fead fo
II Hi in nn; RRBOLVED
n a. ih- - Count' Hi; h "
'"I Un '. il, ,t th. r.orl
'I' lb an , huaarad
ial.li and . '.in ra. ii 1(1I' m f Darntaa lo ilt.- on dtl
It" nl Paad ir naal tor ttia earit, rtiiawai la.r. lor ier th- -
md dalnc road worl
n i. m il t. aroal) f par
'. nil utti itrdori'd i'ii id am aa
ii. - ...I
1101 III
MH'.
119 ....
Ml S
Mil. Ii
ems n
-
It 13 in
"In. la. .11
I.
.'I. VI. fialal
'' Dbkiiii
I ini. i ihn
.11
pi.MV.it
Vnrtih ii
Ua'MikW
LEGAL ADVERTISING
VOl Ii I Of OONTMT
J . i.m r r tj.-t- i uf il..- Iiiuioi
ant.-.- . 't..lt- - I. mi. I OfflM
..a- - I I.e.".. V M
Mm. II. IJI7
.i M II'
"'; ,;'I" i 1.. I r...-- M i.lll.-l.-
... nmiiMa ii...' mi-- ii t. mi.
' ' ' '''"'II'- - VI - Ill' I"'-- !
. .,hi', mi .'" in- - in
II.. ih'- in- - aul.i I'.imiburakkd kpllraiioli
i. i ui..l m .... id. 1I1.1...1. ..I
.'it. i
i, l nn .. 1144(1 '. .1 v" M I Ii.
MaaV Vol 2t 1911, tor I ln.li sK qasrtar
i ' (...ii
'.'.... i,i !im ti. i.
...I BanM llw, wi' MarKlaii
.mi .. .I....I..I- - I... I,.- aaaaial ..II, laal
....I ftaari Hall ooalaalM baa hI.,.11 u
'. ind "ii. .1 ..nl lia.l ..I Uit.l Ini iiii.i- il...,
1. ".il.- - u.i i I...I ti.. ...i,i .'iitrtii..ii
i.i.li-1. ti.,-
.aid Iracl
oi liii.l w.iI.ii. lia ui'.i.lli- - Mllfi III. U,l.- ..I
Uavaal Taal iha aald Iracl of j..u la
khutli a''.iii.l'Mii-.- J.I..I untaliravaa ai tin.
'mi.
Van ara laarai ira fartaar knlHaal iliai
'I- mI alawJillniH "ill Iw laaaa atoa
...il
...in .i.l ..Il U-
..Hi. r Mil t..(,l. It f il tn fit...
' Mm w. i inii iwtii mm) mi. Imm
mirth
..it i. mi ol llilg MiM-- nt ikeirn
!.,
.Mil MWVM Hl'tl i "H. bpaWlfiCatlliMg l itaNM allt untinh- - i! ronlnBf in
llMI .v '(It .tile pttm it tU UVt9 !
'"I" tHlir iMMMrf MI llif III i.MHi-s-
ti iIImi in nHHt Vl ri'ttmlfUil ii,.
Vou Imulil '..i. n. .nt c w ,
' "i '' 'I. i :n t.. win It .inblafl '11 III' til,.-'- ',1 l a,4M tti ...
JOH I. Ill l!JUdTKlltl
llali' ..i fit wi nubtlealioii Aim I : 1117
I ,1ll Ml HaefMl.il (IMaalaWMillll 't li . I'll,
r.Miril. ..;i!m1,!!.,. m'.. i mi ;
NOTICF FOR PUBLICATION
In the District Cuurt uf the Sixth
Judicial District nf the Stnte of
Ni'w Mexico. Within and tor Hm
County of Luna.
KLIZAHETH II' PPl R
PtaintHf
i i ivil Ho, 863
MR Bevin Ifrt, May I..
111 V l OREVl ' Vl HOLy
BKVIN8, ..n.l WILLIAM II M. DOX-OUO-
Di Fonda n I
NOTICE ur si l l PENDING
IVotitse - Ikti'Iiv pvvn t li t tlmn
in bow mi nil in offifM ' iii rlrrl;
ni tin Hi-ir- Courl ..i Luna co intv,
Mi'Vn ... iin iomplaial "i tbt
lilaintw, MkiitfE iudmneni u
Pwmfaovy Not - in tkc mhb t'
ii Hitndn l Bivmt one DoUaf
41 I.l wiili inn rot .frott ih- -t
d "I M:i . i'ii.. .tojtthar iih
OOttS, ;iliil (Wkitl ;i!" thm totwt Ion
ufc "! .1 tnovtaicQ ,u ' '''' pronfl y
tUeribdd bh follow
Bcinnniiiii al tin northensi oonier
I Block Thirtomi of tin- Knowla
ri.it. ttumofl oath xty tT for
ntit Miii.! ..I' beginning;, thtnee rrtmi
Two Bnndred Ttmu urt, thoi
-- i.uiii Sr. ni t',.i-- t pnrtilt i ih
enatoin KoundMr Iins ( ;iitl ENook
ihirii'i-n- . i bence Kiisl IVu I lundMd
riir.- toot, thonve north Sovont five
Peel lo ihi place "i befcinning. being
Lots
. fw0 Tkvte in Moeli
Pwi iM nt il;. i tj.'li ml ('.in. ;ihli-li-i- i
in tin- rownile nt Dpminf, New
Dolt
Electrically
LEGAL
irm t irllu r BOtMUd that un
low fo aiiiM-n- ilii'ii'tn nnd ilftVti..
..n .r lnrt' tin -- "th mm A Bujt
l!M7, iiiiluim nl untl clci-r- will Ih
Id aim .1 agjlMl VOU us r;t vt'd i'i
..i.l . nlil.lailit
Tin naif postoAoe ailiir-
i iii.Hittiir- - auognoy i lnd hft
i i t.. hni.iii.'. MfMiM.
(Hoal) C. 1 HUGHES,
i trrk ni the Dtntriei ouft,
Luii. i .'onnl Km Ifa-fjiB-o
ri I t May 4
Ol M nl' MAI.k
IH hi I
.''
' " s A J
M il. hi .' " IMIi, i wm uh" nirm ih wornnn iw mi "i i ' - i
CmmvU il H Walter
II i. H.iM-- I ...tun ii Howell
.nil ...
..ri Hi rt..M.PlalaUn
ClVll No. Uta
i'l..- 4ara IVnlanJ.
ii. huaam
n I iriv. n ilmi iindet iinU Ii
i, r f .Tin jn.lim-i- '' nJ .I :.. m(
iidlwiiil hinifkl mt nf thi BtOti
UfXlrn iiniiifl ur it hlii mud for thi Cum.
ii,., in l .I I'tifi-r.-'- nn tin '.'Oil,
a.,
.it I ....!,, i.t ' inn. wtwros) it viu
il 'i.i '.. nlfi'-i- l llUudtM '"
i road li IIm mm nufi tliat ilm
i :..,. I), .t ii. Wallar, h I. How
it i. M unit .ini Uonrgi H aatoa
iMTfi i nt from ili' vi tiSati
ii4nn IVnland, ii mm
w.ili mt- :, i tin i at I bo rat
tti. 'Mil. dtl .f OMfMafear.
it. la; t ut ana in Im hiHharMMB
vvitl. then
rai i n hi i nan am uniil
... 'I ... f trili. i .nl rod, id
... 4
.i t i biI lit a th. hoi ttfugi
,, ,i hi it? mid ooaMdnlai
r.i .1 a againat all uf anid di--
thai .. .1 ftatnta rlnnartb
ll laid niinulninl and Bon.fjaet bn MM
lid uafmn nnd that llw un
a.
.un .( Jnhii Iattfi m I ' w.r bj naiit
idfUHni and (i:.iMiiiitil special
V i. I i niii ; 1! tin' aiil l '
..i-- ii imMttni l . in kumI plaintlint w;il. in ,." i iii- e.ia
il u..tM ii. mi eaaa m thi mxmmWW
ibori'fuii niidfirftifaed piriai
' hi rrl i tin p .Mvr nnd thorit
ii ... ..! n. ,n nnd imi ordni 'idK
i dcre. "ill n ThoriMUv, ihu 17lh
i M M I' lt 7 a thi- boni f I'i
...i .!, tl..- foronoMii ni iiii dav. t.itpr for
ml ' t i li ii i'ii Mi- rnndnr- nt th.- front
i .i ni ib i Muatj Coari n.'ui uf Laaa
v. m.m. .. in ih. t vti ..f Onalni
Count? ' Idiina Blala ..f Nw MntUn. in
" ghnni ..t..l t,.-- i hlddeir caab In Knad
lb rtgbla, I lib iiit.t-- i ii,. ..; thi
ii rondnni i t.. ' d..t.' Panlnad ;i i d
ih nid 'iii natnln : td and iincFrll
.a mulnlni thai m lo ai
n aabnwrtbad prnninni ttMuti.il in Iba
iia nf iiii i Stuu- ..j" .w Mnvic. wil
ii tbn i miiai .'lid 'In- Wnftl twilf nf
i nortawntl qnnrtat ni intilob 14. and th-
.ii... t qnnrtai if Ibn laatfiwani tjonrtor aad
il iiiiti.u iiirtor of th.' aouthtMMl ;.irt.r
i wrtlMll II ill at tuifMbip .'I H ran B Wj
S . If tn n i'i Inriiml Hrldtin aa lug and
iiuwwrr, td. follow ng Iota in.. par
.1 in
it lathi a ij btatlofl si aad and
ni Uw Ko i Pnelifl tMafmn Mt
i tbln ih. Unit a if thr hropnrt) livraln
h "f- ilMeribod
noivi ol irouad btratol to--
pi ltd M daMdad il pat
ii . .1 ii,.- nn' ttarala t. miooI bis-i- tI" I. hiii i mint v, N. U fui atdMMd
rpo .mi dml liring i rdrd in oh ft.
..i . i nf wnrrnni Dm di li" "i id said
I. mm. aad ' whirh for in .'
... eriplion t horab) hi i
fort) fool icithu j, i.iinvn . tin
n. i ini II'. nt.- nl..nii 1"' niuth idf
I i.. - tin't!i nnaipaaj
i. i.t m arnt Matlun vronad and itoefc eorral
fore tmntionod
ii fun f'Mit hidth.- - . i r. ni .i .nvfti
ni nn nid Hordorlnad Koolf nfnratd
i .mh .if nel on ta tli
md gronndi horolnhnfnrt Mna
. Md nM I....I
JOHN i.l. vp li
apectgl M. ir,
I ilaB
Ar: Yon a Home TMa S;ni 1
Sver; I nu builalcr naturally w .inrs l - rtrn : iS
rwonVn a p. bl rfn will neglect aothinn hi mean can iif'.rd
t" i. ii.ia a. 'i!"it iiiul conveniencea tn. bimaeM and lam .
Of conrae .)'i will wire thai houaa for afoctricir
If v. nt nave nut already aiven taut " t mat ran
rrpportiuri in discuad wita you the ai i ni ail
Itt- - ii.- yotl .i '.. ing imhts placed in tin b. t nlai
ii. Von nritl need properly locntad knaeboaid
tabk impat, kotric naaai vacuum dennet, eJectni Ha.
tia. .a othei rcoaoaiicnl houadiold lnl nrhich .
iarn nu dav. to lighten the Inoora. U . naki nu
i harfci In. an eatimatn and will be glaJ tn help yov ith niun
practical uu. itions.
Telephone us today
Deming Ice &
Company
ADVERTISING
Electric
Building
housekeeper's
lit
are the Regal to suit thr most
dressers in the great style centers.
These are, just the kind yu;i
been lurking tor.
make realty a in
the new and wanted leathers, benched on the
trimmest, most lasts that we've seen.
We are glad to get Regal shoes,
this season for the
of leather the better wants is
hard to find now and is getting
scarcer.
About buying thoet now: The Shoe
is to give ue ven a hint ct to
prices will be next fall, except they
will be higher.
Tha "Town ani Country"
I ,(o. Salt)
SOCIETY BRAND .mrt SUITS
STETSON NOVELTY SHAPE HATS
PANAMA HATS ..
EVERYTHING MEN WEAR
Exclusive Agents for ED. V. PRICE
DINNER TO MAJOR
G
Praeid ' ' L hfaaoaayi of mat
hnlilbei MBMMti WO ;i most
melon boat id . faeewell dinner
given .'i ; Hnrv bona Thureda?
irnimr on plin (. r to Major I
u. Btriuinirer, "mmander of uu.p
Dt'n.ini:. - been promoted in
division mill baae .piiirlermaster (it
Douglas, Ari . und will imM hi- -
new dm ii - some tin at week.
following the elaborate
(limit r tfai Ii ' nroae hi nil pi at
the head ! th table heaide the ftteal
uf baaor ii nd aid: "It ia better to
baae loved ;iiii loot than never to
have loved ai Hi- - than paid
trlowinir ' i inii ... lu character and
ability n ib a.i"r, i r itf a
tenel i" i" - ' "h waa trunk
-- tllllditl'-
Attliur i eatk whom banq i i
iittfriin"'' iriny the reipi of nni
Deminir have ini him in the (font
row of p..- -i pmndia. speahara,
Boat pay n iual tribute uf love
and eatei i to i ieroi al earth of
Major Ptntxii iter, ol whom In- aid :
"To liu Known bin ia to have loved
him.
1 lie (iruphie editor followed the
eity nttomey with a fa baaofcei of
Ann iriean beau tie for the gallant
iuldnT who lm- - alweya heoa the
irieinl oi Doming.
Major Xtritxinaar than roue with
much In M mi id : "God Wear Dean
in? .md II her titeaa," o tr' i: s
the opinion thai the kiad thina- - thai
had iieen done for ia an pharaeter
iatie of tlx' live and pruirreaaive.
otaHWNdt; "V n all tup Mue,''
he -- aid. "and thif :a- -t tribute "f
your kimtN eatoon in the rao-- t touch
inir "f nil to me."
'You have t aoekara in Demi; js
Yon nre .ill loyal I itota md have
taught aie to i . Iteming b tor aa
well."
"It is with mi- ;i laatin tliat
my military duties eonmed me t.. da i
pan."
A. W. Pollard p -- ponded with an
and wall
worded address, in whieh ha pre-e- nt
ed ii ebnaai uf "K.u-- Iteming" with;
Oenernl rVeoVfiek ' StntinKer in
eommnm!
Every sentiment eipeeeuad h ev-
ery Openker eiiine from the heart ov-- l
went to the heart- - of his boaTCTK.
Tho-- e leaned at tan table were.
J, A. Mahoney. Major Stritzinger,
Major H. C. Pillalmry, ( apt. H. X.
New Styles
Just Received
The Smart Shoes
which will be worn
by those who set the
vogue.
The first complete
display of authentic
styles is now on our
shelves and featured
in our windows.
Here patterns
iastidious
perhapt, hstt
They splendid assortment
shapely
especially kind
trnde
Regal
Company unable
what that
probably
KIRCHBAUM
The Toggery
FAREWELL
FREDERICK STRITZINGER
aamropriute pxenedfaaajly
t
$1500 tn 35.00
$4.00
0, S6 Md $7 50
SILVER AVE PHONE 30b
4 CO. Clothes
I'reaioa, Lien) J. P, Bdcerly, J. II.
Roaara, A. a. Terake, V, II. laaaion,
P, l. Bonthworth, A. w. Pollard,
India Raj nd II. Ii'.mih, A. I
Kail i 'I. Henry Mayer, Dr. M. .1. Mo-mi-
Mayor Nordhana, Dr s. i
!wnpe. K I.' Vnllandhraan , K, Und
aiier. H Hiter, Thonia Marali
all, W E lloli. i . M. i ntton, a: .
It. .1. ii. Motor,
Geo. Etes Gets Reminiscent
ll .Iiily IMA, lliiil iii
father, apt Milton Eatea,
..i )!,
Marautd ie ktatf, want into Men
i w.ith Lien, Joe Shelby, t" join ii
ilif Maximilian revolution," ..id A;
torao n Rataa to tin' Qraphi
Katurdn Rtternoon, "and I think
Waa afen that time thiil M I'
Birefafiaid bafan t" tain a hand iii
Maaiaaa nffaira," itinoad tbi
forniar Rl Paao diatriet attomoy, a
ii- - lie due up the olippUMJ from on
of Mo' I Paao aaaen p ibit bad i
IH06, tellint how he eitraditad
Maaieaa prtaoaar, after plurtiaa: In
eaae tariee before the supraaM oonr
n Moxioo i ity
"Mtai aaMa fr rean a fnwKfi
turn juatiee, Teofilu t'aaipo il
iobm Mi., today, i.e daMvaaad i" tb
authoritiea in i hi- - eoantay bj tk
Maxiexn nffieiau in .Inure and thru
.li ond noted extradition paao,
in tbi winter of M7 i MBpo
iOad thi. i wen in iajlaaa at the
meiier and mnd.- hi- - taoaaa to Max
No effaM wa- - lii.'ide to !o. ill
Mat and brhxj hiin bank until t..
vi'iir- -
.i.l". whan l)islrit Attorn. .
BatM took i he mutter ii. Innint' p
eived in onantion eon niii.ir n
wbaraaboata of ' anpaa. Mr. Rati .
nrraagod for and HaaUj ootapaaai
'he arn- -i in the taH of Hdhnahil I
'wo venr- - a so la- -t month.
"Taaapoa Wax hroncbt to ( lube:,
hna and then eoaaMaaad the tadio --
Mfoaaaa of evtrndition. The aa
baa foae tknafi taaty ahaaaal "i
lie lit
.ii,. jit several f aires of i'n
pr
.liin.. Durtriel Attotaay late- -
diapaired of Onpp when ha
felt thai (be Mexican (jovernmii;'
wa not aaakj b turn C'ampoa over
and whs not treating th' United
Rtatoa fairly in the mutter. Mr. Est --
'k the mntl.'r ap with fniiniRnaaavall and made the en-- e tin.
-- nhjeet af a to be paaaaa
ihI in eaajMaaaa at the next -- phsio
aaa aadantr a new trentv with Mai
... on the subjept of extradition.
Vesteruiiy, bowevcr, Ma ate,
ataa iaaaaaaad bj the federal aaahor
ilir- - in Juare that they aaa riid
to turn OaaaMM over hi him and
ed him l m'I the time. Toda)
o?aa agaaad upon and pMbaady thix
aftarnaaa Mr. Rataa, aaooaaaaadod b)
l'ormi r hi ritf .1. H. Hoone. win. bl
bppn ioauatiaaioaed aawnt to reoeivi
tin- - laianaar, am proeaad to the
eoaiter of tka Sanaa, ft itraal brfaife.
where lli.' foaawl ICBMlW iM I"'
Hindi ."
FAYWOOD FINDINGS
I'harlii' Toaaa and twle of Haa 'a
n.ijre lam. were in Iteming Sninrdai
buyinii enpadiaa.
Rban Wilaaa, the young minimi man
troin Tyrone, w here naituut W
brother, Robert Wileoo at the Dotibl
Cirola nuiek.
Mr- -. Mart Hndaon, Mi - Maym
William, and Men. Davi fall... h will
attend tbi' hanti ball al Mlvnr Clti
Prida.i uiuht.
Thee imtrtotie llenunii women.
Mr- - MavBM William-- . Mi All.
Mr. ber ind Mi- - lone rlodffdni
hai ot ft i . .1 then ien ieea to tin-
r n ill ii the na Mr- wll
linn a voonen .md M - - 1, d.
Ion. i. ii - operator. The dl
to ""..n Krnneiaoo when th i h
i.ler-- .
Mr and Mi J. H. t'oton and i
inoiorad o'et t" PaloaM"
priutr mil will be irone for
or more.
In Moii waa eaRed i" PHryer an
irt fesioiiiil hneinea laal Kunday,
h ... l.. It R Rail, II. I.
Ootmin, in -- i.ii. RaVin, and L !'
Piatt pmne down from Tyrone Bui
dnv, Mr Hell and Mr. Rntaon iteh
iat the ' n'elook 'ram t" Pnao
The real of the party returned hone
Mm. Hell -
.hi entkueiaerii Red
Crohn worker mid reports ihut th.
., oi Tyrone aa lur inu n ba
rend) to - d to headquarter al tin
tir-- i eaH
i ii tYMlaMII, ii"- ynuna portal
tr ..' "it "it -- pent Siindav
1. mil a and had hi motor eyi le
repaired
M Ma iid Roye of Hondnle
IH'll'I'nv low da - ill i
.iiinc
Mrs
..i Red Mom in in wn
liroiurht tn the Ladle' Koapitnl
T ii din for nn operation.
Siimiiter Fired on April 12. I8GI
Th I eninv Joumnl of Wibni .
ton, Daltiwnr atrnata the diffei
ene between the eondition" in the
'
'.il Mint ex in the April which una
tbi oaaaina uf tba ivil War and tbi
April thai itaberad in the war with
nmuinj .I. i he foUowinfi nrtieh
"Kitty -- i enrs aco today, April
12, isii!. the oajardna hoi "f the
laraal W' il War hud been fired Bt
there - ini difference in th n- -
ditiona, for today the eoimtr iauiii
ted against one aoMaon enemy, whil
n INI it wns -- piit in twain b tin
luvery ipiestlon. Then it ..- - broth
er ngnhiMl bmrtiar; today it - An
mi uiruinat Teuton.
Tl penbm hnt of the Civil War
Was fired at I o'clock in ho mol
inaj of oril 13, The federal vnr
riaon of two other forts withdre
i' - Rnmptaf t" defend it, but thei
found it short of ammunition ami oi
iMrovisioii- - Praaidonl Uneoln sent
word to the RorernoT ! Ronth ' nr-n- l
inn thni he had made Drranfrement'
end mnpHt to fort Rnmpter
le. idinu to uUe i he fort baton! the
upplie ..'ild arrived. ami i
I'ieken rdarad Sen. Beaiufeanrd '
..pen fir. Two dnv- - later Major
Anderaon, findinf his wmiinllliiii ami
-- iipplie . ihanated, luwanderad and
withdrew, There were no live lout,
The v ur lii-i- until IW6. h
pstimnted thai nbonl 2,750,000 men
a re enitnaad.
Memories of Andersonville
sprneui ' and Mta. A. s. Moaanun,
of f'haaVim, "eb., ;ire riaitiai their
old-tim- e Iowa Iriend-- , Prof, t i
Dodari i and Mr-- , s. R. Rraeae.
8jrt, Mi. -- 'nan larvad ia t'o, 5th
lown Infantry with Capt. R a
Knoarlea, ilkawiaa mffatini with him
in Anderson eiHe priaoa, whara -- i
taei ..I the eomradaa t m and
m Ri i rod to tell tba iton One
la Cnpt KnowaM . nana an a.
wfaea be idently severed ji bia to?,
a hu h i '.oi. nidi' MeaaaMB promptlv
buried and marked with a baadatone,
or rathei fontilnne." The old
pomradin Uvad over tin- aayi offl
to "86, niihoiiirh the raanaln i son-fine- d
to iiis lied.
Mr. nn. I Mr- -. HaaaaaM have tin
ihree roars -- pent the adatari at Loan
Roach, Calif.
Moved to Denting for Safety
Mr. Rtnjhaa, a prominent minina
man of Me.xi kai been lookiln; n.
lotar the IHarder far a mta niani to
lie with hi- - family, and ha iacidetl
that Demun: is the proper plnee for
then; to lie stationed in order t" I..
out of po-sib- aaatjmr. Mr. Haahe.-- i
ho- - laaaod one of the Paaamnjloa
icsidenee- - and hns moved hi- - fun,
Ry here for an indefinite ttavjr,
he i (insiders Deminir well knyond ne
of possible foreign invasion.
m
Free Attraction
kWI Fiinjoy. Hiih Diver
Creiit Mtorthlin ShOWl Carnival
Soldiers Get AsMiiiinnit
I'n ,.ii - i iral ula . larKi Mi ken.
Kursinaki, Rittenhouae, and Privnti
Howell ul the baae boapital have re
eeived onion t. go '" ' hmveri .
ii ii reponi to Con Loaaa foi uri
rueiiou iii recruiting duty I'hey
i t'l tin eity ediiesdax and wdl ar
n al Kort Logan in a day or tw".
Private Kurainski .i- - wardaaaatur
i be 'iirmcal word mid rated
ery hi;" hi the boapital ..- - an offi
eienl and eompeienl man
Private Diekeu had pbnnje ul tin
diacuM' inrd and wii ooneidercd
erv i on potent.
LOCAL AND PERSONAL
Sun eases and md bam Thi
Ti.L'L'elN
Kimuii Taiolrum ( iaaiviaatawai
., pair trouaert tree. Sec u
i nop,. i i losed loteli union m
'l.--
'l ill.. I Up. lie I ojrirei
llnuh Sehurti is bona from Ala
mocordo, with smiles all over ln face.
W P, Praalnln nnd un i e build
nr. .i fine ranch home for A. T. Hyatl
neur Florida.
Mrs. Ham Unvbard i pondim
a linet pariod with old home briandi
during Mr Lombard' bait to Cali-
fornia "ii ha me--- .
Mr-- . NianliiL' and i bildrnn aw
home iron Butte, Meal accompa-
nied b) her fatkar, bo ken I r
the benefit oi bia health
a--
.
D, Matthew , ndm . . ...a. f.
rspreaantative ol the RRiaon-Whit- e
Chaatnnqua System, ia ben
had pi an to boost tin. big meet i
irmnbiK next Friday.
The Rev. C. L. Wilhau aill ... .,,
the Mataodial pulpit H indny
mornuw objee will be "Our I...
TenqMation" ai the . n niaa snh
ieet will ba "Parable oftl . Prod . u
Son."
AanhoBfk the Oraphie did il w t,
and put ..ii two ' t r.i pnajaa al the
last moment, it impoi libh' tu
eel in all tba interestint event
the week Aatean othnr tkanaa
-- ehool -- lory of Ronend internet i
omitted.
Laaal R, l Ainu. . ,.: Mm,
A, admy, ara a elaaaaaatc of Bn
kell Mini at the naval ii iideim nl
Annapoli-- . ami, ahmongh be baa vis-
ited a number of th a raamal
enr-- . he ha- - wrer elmaaed ta meet
hi friend
The Redpath-- 1 lorner ehn it i
-- is'iinl rain of akjkl ear- - ail pnea
ihroiiirh Demina' :i t i.". ,,'i (,ek -- .,t
urdnv nflernoon. leiaaiiiina bene foi
ii period ..f ten minute- - There arfll
lie monv of the naiad leetatw
. aaa
er-- . und platform ilimuiurie i ,
. onntry on thi- - ipaeial train. Cxm
of the laree iinisienl urvain.itioti
will five n brief eomerl to which
all the people ol DeajJaa ami N i
einity arc invited.
Montaville Flowers
AV1LLI i OW I M wan t -
MUM UuanUni tba Uoalaa
Hm auji ii in pbul Ba -
iittaai mmd .a. a bti idth of vl nn
ii... turi ha hat u d Iti ered In
i i l iinarusj conntr) aaaa
.i in. ., siieie iiroblem In Amei Ii
latus ii l " portentooi quaatlon,
oni wltii it iiamt auowledae "i
sui maullki manner
hi kins at
Great Kurt ot Hit Children
Ik sv
HE
M's ot fun inmina In tn- -H t iie Jumping, ilanelna, mtachleviH
MANIKIN!
-
iiinii; a heart) lauith from the irrowinii
lliel. Ill A l.itl'.itni.in.:: tli.Or . . v,
nana and etanti ii al aflaata.
A istaeutar act will ht (aatured,i .... ,. . . . , ....ii. mi. .i.ii. . i i... m liiinons iiooK. Jul;"',
Ue a ll i.ii i lieu
IH
of
S33.795
Gen, Aent
.
al t v,.,ir apakaa aark ,
arc aawwkai them t t,,
I be fo'.'erv
R
.J Morton and , ,,, m
ran Stone and daoffbter, IdaI'arkin are mwra ir. . VI. . .
"health. She - improvin.
May Festival Biij am
"" M
'i,A" Kri,';' aften ,,. anaWtha
'
-n of Mr. ,
:. notable e.en. Maryaie, ' ,.,
In- V.u , tli, Mav..
b.ldru, will tnka Ky
rytb,nK ,s free to lhe
m 0a a ii n i.i- - ,i ai
. ittatlN pi" JU
.'.ei u ma; at
ii n. Mm Di ItfJ
it en I., i - erl) ill .ill Il IL
trend aard prt .01
in deatte)', and I low
llle treat! ii in M ..a
Chautauqua
I be Bottom oi the Sea'
Iii bautauqua.
bom ami lira.-
-'
litis meeliunl.nl
.... tiatlc eeiiery, coa- -
"Tl n idaptattoa
lie Manikins: It will
' I otnmerville, fomierlv jt'
v
'
- aaakar at the -- ualiuutplant
'' s"'" ami wit, wenc to Min
'"' ""i Sprraa Haaaa Rita aon"
Hurley, Sunday.
I'errv have just l.l d" '
i. er- - p. Pin, Hhon of Pa -'-or loadhaj May
City Dye Works
PERFECT DRY CLEANING
SILVKk K
E. A. Malcom
Proprietor.
The Pacific Mutual Life Insurance
Company California
LiaswHtiM 172 12
.NSURANCEKoRCE Umm?mMUttm
I SCHWENTKER.
Albmiiierqiip, New Mexico
.
Ark.,
Mxi
.- r-
WU
ttva
I,
' Meekina, tranaportatton elers m
Sarrtnaajar'a offkea, i,.n be.-i- i
'""""I I field elerk in the Adja
lenaial'l departnipnl of the I
Vr'" M. Meekin., ,ll leBVe l r
atation. in a fewduys.
P E R A L
J i Sweeney hi Doaglaa .An.,
as the over Sunday gVOCl nl Mi-- -
Rosalie I kert
Li lei A Decker! ; display irindowi
N iiiifiiliirly attractive tin- - week,
tu thai micht In- - -- tutcd almost
an mutt,
Ha tbnll tana report the gagn he-"- a
Darning ami Co. i. Mth U, s.
Inf.,
.i lieing om kka hail 4mm-- -
'rat seta mi tlit- - loeaJ Said in
mam years
Mi nyc MeKeyea - m receipt
r in. in hfa jr I leLaaey -- tat
ill) thai when ha renohed Virtriniu ha
' mttred a anew storm which
ted intil 1.,- arrived m Kan York
ity. la' major i nn now tulK up
the "Sunshine State."
yyL717 LInave an un-1U- ,1 Good Fighters
II, ' iVI And
, 1
sortment ot Skirts
and Middy Blouses
at Exteremey low prices.
Our assortment of
Women's and Misses
Popular Priced Ready-to-we- ar
has never been
equalled in Deming.
LOCAL AND
SON
Mi I
.dun Wat km - the neu
.i
iii tin- office nf the . ounty
dark, R. Hugh
n V. Walker of U Junta, Colo.,
lui- - taken i '. B, Biaekwell' pliice ii
the Santa Fe roundhoii .
iriimlv Blevins did , iir-- i class
lull of cement mwh (or tin Mm run.
pan in patting in a ecincnt Hoot Hi
ihi' engine hou e and on the approach
in i h- entannee,
Mr-- . KSIicabeth C'oppei Miragi
ha- - recently installed n 10 foot wind
null in addition lo her pumping plant.
Shi- hai .ii--- - imported .. 17.50 iii
Bronte nobklarand ill have another
tin,- Raid "i' turkeys tin- - rear. I'
will iir raaaaajuWrad lint Mr op-pa- r
la-
-t vi'ar nede . nutr little (or-tun- c
in mining turkeys for tin' holi-
day trade, ami it at. I., bet thai
-- In' B ill duplicate he an t In
of
In Chevrolet Valve in Head tor( th
vnpor - direclh mt"
Ha itnder head where the p. ton hcnl
niHiir for the impai "t the
Hie ignition of the -- park plan -- el- nil th
ipioaioa daraeah airain-- t the top at the
11
Mi I'
l." It Dominick of Moranci, Aria.,
baa been ri iting Ui Dniawood ami
il lugrhter tin week
John M MoTaer, tin well known
insurance man ol Albuquerque, was
n. tin eit) thai "eel. benefiting hia
fiiend i, writing a few thousand.
1
I he briatian sarvioe ill in- held
until further notice in the Preabj
t. nan church 'I'h,' Sainiav ehool
mil ranal at I ontaak a. n, Ml
preaching servicos ill he bald at 11
o'clock ... m. ..ml S o'clock I', in-
h .1. K Hodgdon, Mr nnd Mr
I I I
..ml,
.
Mi- - Hodgdon ami lt.
were over-Sund- guests of Dr.
, Mr- - st.. all ai Mhnthee Hoi
Spring Mi Foulke renseiains i"t
tm week. They attended a .lane-s.-
in. in Saturday uveniug. They
ai .. iisited tin. charming ranch bom
of I 'ommissioner and Mr il M
tth
Chevrolet
The Shortcut to the Maximum Power
Chevrolet Engineers recognized the dominant efficiency the
overhead valve from the beginning, lor the supenoiiiv m mo-
tors of this type is founded on simple common-sens- .' princi-
ples. The direct force is always the strongest - hence the
force traveling the shortest path must be the strongest.
the
admitu-i-l
,
t eiptoaion
piaton rhe ordinary kma not M
'he gaanggai gato the sylkgtag head.
,. a i. line gaVMM "". a.lnutted .111
awn rigs hg 't ' njWW s
path ipnanan, ami the for- - . ,.t the angle
partlv gas lgMaim 1 thereto..-
tnkes the pi-t- hand.
';.,. mtaM MMlHaM MlAll Chevrolet Molors are u. .he Valve-in-Hea- d ly,..
the nrn.mum mrce ol .mpartny and efficiency The Chevrolet Valve-in-Hea- d
Price $625 With Service
F O B DEMING
Sam WatRins
auditorium;building
nfl m' H KaaiBkv
. rnti inn
IM H. ... t k .pp,a
i... ham or ana ver baan tolerated quality tin- - selection of every
: from the cutters to the but button. yon ona of theec trood suits
'.' larva eonie in pick from a of -- tvh-- (or men und
ui" men colors ami 'attorns that
17
In you wi1! liki
Good Dressers
Am-
erican fight-
ing;
dressing
AMERICAN
DRESSED WORLD.
Style-Plu- s Clothes
Kuppenheimer Clothes
stand-ud- a
dooafrakn
operation
gnntaitaa diatinction.
Let us show you how good shirts
made. Let us show you shuts th.it
look fine, tit fine, hue and
Wear, WEAR! us show
Emery Shirts
inet,
halt yourself not acquainted with than I"!)-
-'
DK.MING'S
(.RF.ATF.SI
STOKES
THEY COST THAN bHIRTS
Priced at $1.50 $6
Mor.'.an ami wife liac moved
here from Mr. Morgan
a il the roudlion r , ren the
Sanai f'1'-
Ml- -. Laura daughter .Mice,
Miss Ine Sullivan motorad
Lus t tin- - wank, iaitint. 'rionds
the state Collage, Anthony, and
Paao ui the trip.
Ton Baker, jr., weighs ten
- not the lea-- t -'- in-r-t it ion
picked out lor hirtlnln.v,
r'riday the 13th of April. Me will be
home with t Mr. and
Mis. Tom linker W. Hemlock
itreat nnytima alter the
this notice,
Bully for Vermont
rhe (ololwing - from the Evening
r leuram W ilnumtton. Delaware:
So far people go, ermont .1
.mall state 360,000 population.
Oalj sis -- tales in the union have
fewer, Hut th, governor this
fighting little bantam 1ms
1, lagialaturc (or I1.WW.0I0 that
VermesHt nwy hear "not than it;
l,.,re" the litt of national de-
fense Be other -- late, even
those turn- - a- - hie, have appro
'nl RKtre, proporlne '..
'iiatton VenwNst haa (ne out
iseed nil.
We have always dona more than
share, von know," ;: the
mor, with
oVaraue. The record say -- ". ami
liege with Bthsm Allen and ;onn-.
ttirk's men ami runs straight,
tin.- ami true Vmerican all the way
il.iwn.
'More than ostf " That's a
...I word "More than share,"
-- avs Vamonl and makes fus
1.
..'it the rest of hml
-- nine reeointe. remh
spirit, knag vonti the
beast PanaahW autocracy
survr enraa the worMf Sixty
daynf
lwa- - laAnai little Vermont!
ami alwnvs yoiiiiu. The coventor
save it ladicvcs action, not
nil Then -- alutc it atrnin! Sa-- I
11, anvho.lv that hold- - such a doe-i- r
ami : htlsv
' haplain T Vincent, formcrlv
the Kir-- t New Mexico Infantry,
km hen: appointed I chaplain the
regular army and has been nsimed
in I7tb I . Infantry.
N
You will find none better than
men when cornea to
and none better when it cornea
to
MEN ARE THE BEST
MEN IN THE
have played in.- - pari advancing the dress
of ihr nation; ami yon will easily understand
why "lien yon have Man the new spring clothes,
cloth' blue through and through
dictate woolen.
If want
you, and wide assortment taateful --models
Mall,
them
Hell that V'
S
are
feel wear,
Let you
Hore at or netting ng
NO MORE
to 50
B, B,
of
ml to
ruces
pound
hit
he hi- -
hi- - at-- .
"ti
nuMiahing
if
'!
as is
of
in,
not
1.11
In lh-
Iir
simple pride. "Right
-- har.
nr
no
it. If all as
lit.
in how
la ot
to
Old
in in
on 11.
in
S.
ilne
it
in
Ma-
ews or qui
TUNIS AND RED
if our farmers are taking
Han qeilatld
preparing' hif crop. oattBtad
dent thai Haaan Qillard,
nawcooaars, ptogressi
principles that count, bhay are
getting their fields shape
ready tor planting. alfalfa
46
FUSE
ti Mr- -
an ye
nl of on
Mr i of
the advice ol I ncel nd are by t, 1).
a It - evi ,. p, Hurt. hf J. T.
Mr. and Mr. Hm
our hu e the
a- -
mi tine ami
The -.
the
tett
fot
dc- -
the
Mr. Mr.
she its have ami good
I'ul jrreen evidence of rop ikiltg ami the iopular of
tin- - laaeOB in the pa-- t. -- tun.. Their were
the larce field- - of arc coin- old married men bound
iagj nicely, are nol to
Both these ore from what
pump- - that about thous-:in- d
ndhw of water ii'minute ami
arc run 1n in. .tor-- .
Other farms in this vicinity an
ready to una the dneh water,
Others still will depend largely on
the rains that have seMon been
reports features
tions.
f. Hurt
trading
with
Brown
swapping
Tllori1 family,
posaesaion
welcome lOMW, he
implies,
"Thorn--.- " Shnir"
Qngg Ham-- . p
25
C0MM0N-PLAU- F
NORDHAUS'
Albuquerque.
ungrnegfing,
MOUNTAIN
PHONK.
DtLlVtRY
It
Neighb
v. it Jaa,
irror coma-pond- i
mi account debate
Ionian uei;lcctcd.
p :. Capitol Daoaa
nffirmitive,
;;.
uagativi
cision t ;.. a rota
tence, which raaulted in favor
:i a This ia eaailj accounted
for, - ' rotcbetl
eovaeing ground with bonuti- - "fnning smiles an-
in a tn m
as opponenls
so oats -t with
and upposed
farms irrigated hi ati uualittM
produce a
Monday.
ning'a eiitertauimcn'
snjoyed
especially lunch ot coffee
and pn pared
v
be pleased to have ever;-I-
t.. s: me. thag.
knonu to fail for nwanty of good fed Friday night, April There will
-- lock. he an old tune spoiling bee anion;
It :s t,.o early vet (or thei ittrnctivc nnd MM
condition of the crop- - !la.'...-r- ., L- 1. ;. a- - .... u the last occes
it would eona that to gat busy and to am. to give onl ail the names ot
keep bnay are main co sjdera i winning.
E, was north
Tneeday stock and
Mr. ami Mr- - Fairfax,
time neighbor.
Mr. I. alio ami Mr.
Imr-e-
-
Mr. and win, n nt
hnve and he
by all
name we will not
-- outh
and Mr- -
a. f I
USE
Througl of
tuffraga was
the The
hj aud
of the
ti.e.
and
th.- -
ihacklea,
by nil, on.)
tin- hot
uhes by the
allien.
We will
next
20.
for the
the
the
a- -: fuaeday the memhaca of tl
f town Borderland Clnb worn delightfully
visiting entertained Mr, and Mrs. L. A.
our Johnson at her ranch home, assisted
by Mr- - S.unii-.i- l. tuesent as
ft re Mrs, J. S. Mrs.
Jam. ickerm in, Mi- -- Bertha
Mrs. rjje Ramse) Mrs. I. (,
ly bought the Fitzgerald home "t s ".l- - - and Mrs. listen. .Vftci
3gi acme, three mile-- - north of Tunis, an sodai and short busi- -
tnken trill
as
surmise
the - that
they Hurt."
13
..I T.l...
Urown.
took
Shaw
side
airnin
nnd
will
I.
by
ol.)
Those
: Kerr,
Rook- -
re
11 - a most ircm reus and
was served. The
next meeting will he with Mrs. Svl- -
lliem to he like their neighbors to vnana ami Mi-- s Kthel
Mr.
Vpnl 30,
4.4.4.4.4.4
H0NDALE HAPPENINGS
and it was rumored that thev hml .1 J, Sullivan loft the community
fried chicken for dinner. laat S k. gHw several
Mr. l,nno has hngjM e new 10- - ,hn at Sunset ranch,
foot windmill for use in addition lo n. hi, Bnppigwr is rieiling in Stnn
their little Witte encine. This will t.,n, Texas.
enable them lo have lots ,.1 prccn Mrs. W. ". I'i iiini is has inthis summer. The nasi seasons thev ..,n mMitinna l.nMi 10 kt ' -
Vincent Assigned to Regular Army havn had nt akannsnaae of vegetable Mr, ami Mrs Uwronee w. Tav- -
the
to market. lor and little Marynnna arc home- -
J. D. Shaw will farm the rnneh -- tcadinc this week.
formcrlv oeeiipied v Mr. and Mr-- . Mr .). W. Osbom and son Her- -
R00'-
- !" rt were in heniinc; Monday.
Mrs. Robert Pond nnd Mrs. I,. A., The Nov. Hnmilton preached in
Johnson visited Monday afternoon llondalc Sunday.
THE DEM1XO GMAPH1C
PUBUSHEH EVERY FRIDAY ESTABLISHED IN
WILL AMD E. HOLT and CLYDE EARL ELY. Publisher
l'.iOJ
Entered at the Postoffice as Second Class Matter. Subscription Hates. Two
Dollar !er Year; Six Months, One Dollar Three Month, Fifty Cent
Subscriptions to Foreign Countries, Fifty Cents Extra.
ADVERTIS1KO RATES
Twenty cents u single column inch on monthlv contra, ts with uuniniuue oi
eight inches, single colunui; twenty-fiv- e seaM a single column inch toi
single insertions or less than four insertions; local column, ten cents
line lor each insertion; business locals, MM cent a word; no local ad-
vertisements less than fifteen cenU.
pmClAL NEWSPAPER OF DEM3SG, LUX A COUNTY, XEW MgOOO
Deming, New Meiico, Kriday. April 20, It' IT.
HAS A XEW SYSTEM UK TACTICS BEEN EVOL Kl"
How are the entente allies in Fran. - innkinif healers M
nbly efficient Herman Wf machine OB th wester., fcoatf Phi oaMaon
.xplanane.n ia that the French sad British ertiUsry ii niaintainiag firs
iiipwInriT; tligh the employ I ol bun sad bsarisi un. than the
Herman-- . Just ho the (BsalM MM been aosoaqpiishsd hi do doubt,
been aapassssd by the oeuon gaasdis the lailitafi sersts: hul qaite
bus eime Ihroueh to lir.. eme light on the u,tere-iiu- c develop
meats. Undoubtedly th Preach and British rods have la
MitM-- d i he Herman aruns. the xenith of the latter' strength ..
;.. ...... ,. havins i.e. n rein and passed, whil
eltSBI
this M
ililcil
H! All " r- "
-- trengtl, nil in the a- - endcticy. But tkii doM not esajaia the capture
of those points, such as Vtarj raifs, where the dsfensss ases cuasiisrsii
bp the German military experts n M practically isapraffnUs. A MNU
, Deplete control over the air. il has been iiilfirtsd, sssistsd the allies
in ajsjaju So do in but that allied aaao act idly has nlayed an import-an- t
part ih advaaes by uiakm. the ssrvioe of mtonniitian Mora sf
licient uluuk., iwM as fas and "taahV' ooatiaue to mm re ia
ihc ilaputchc- - l1"' noaa of these lasdsnitions i accepted as earn
plete. Bines thc do not detail the awsM of aha dsmoralriatioB of the
Herman division- - and their baatj retreat from -- tronuiy fortifisd positions.
Hothing short ot a ne departure m Raid taetiei snajNMrt the
soultion ' s proMaaa of host three men easj advaaes with snoeaai ssadasl
, bjbb s'l asaag he han the qaestioB siaee the Qanaaas ad
initted anuieriea inferiority by digging in That she British hnu been
paying Bum rsesatlj to field tactics than to traneh wbjbbib has
become i viden F.wd,ntl the nMiaa sapeel i c,lk oBt of t lu-i- tvenehes
-- ome dn. and by auuieuvariag n ths open tin an irresistiWs weijphl on
;he eaaakened Herman war machine. The allies bars awre than ones
proved - iperiorit) ovar iluur ia the opea field
Tin lollowilia llBS been IIIBBJiltld BS MB basil ..I 'he BBB ladles the
method ol n inning the Herman from tbsfcr eiirtbsa barrows and peereal
nig them Iron d.gging in:
Mih - u the rear of the front line tranches ;irc the heavy long rang1
-- una, fir i .. ut.li atpiosiva shell. thai tear tkrouah the thiekssl earth bar
tiers anil in explodntg soatter death in the undsajronnd itronghoMa. la
front of re ihc lichler and vail men mobile field (BBS that file
shrapnel :h..t .ear away the entanglement, rilea the PBTapStS and fill
the tren. Ties. In front of the field irun- - .in- the mu MM BUM - poBBBBg l
.tendv stream of bullet imm then- water l'l unrrel Lnese gun
are not the nmebiiic guns, so railed, of the
rniw hen il classed a automatic rifles. The In
assay, ths latter in Bo- -
'bine guns arc mechanic. I
in the avail luoootonj of their tire. They do iniial.e ,.f the fatigns ..i
their aperator nor the consequent nervooaaes- - The operator need- - only
to turn the eraah snd distribute bis fire over n dssigi stad sector. Hi
is fixed by an officer. Like a -- tendv liretoea itream front hose
the BjMehiBc Runs spraj death on the hoatile trenches. In advance .'t tin-la- st
RBI (Teal gun are the tir-- t line in be where ihe -. inline.
troops aw ail the paaaaagjad moment when i rx advance ia to begin. Ol
a -- udder uti the Ink of the watch ou every offsets rit the heavy gun-lif- t
to forn irtaiB of fire cuts off ah eoBunonication between the
ineuiey'- - fronl line Irsnehex and In- - sBMsrl The lighter ROM eon
tinue to plnv on the hostile trenches. The fir' to advaaos are men armed
ilh Baton rifle. They advance lowlv nndcr the OVOMBtiM cif the
light or i. T'lev take adwintage of shell bosM OT other casual co
er, and rover with -- udden -- purt of fire. raps of the enemy that may US
exposed .inrini: the odvanee: next come the men anned with grenade- - to
lear the iMsitiou ol lurvivissj enema--- , and bhvsl tbci-- e in ihe dagout
i rom their irhi eminent trongholds: next comes the infantrymen, a fated
with rifles, piel - sad ahovsts, Thsj use the emmet and 'hey "bbbsoI- -
idate the IKlSltlOfl BOB, while the BUtOBMtic rifles ale prevent lie.' COBSMMH
attack. he th line advanc e at a walk, the fir-- l bene.' alwav BOVSTBd
by the artillery whose elevatioB b ontmlled i" sail she rate t
The forefroi . Is, of course, largely speculation, drawn from i 'ragmen
May nswspapei reports, closely soratMissd bj csasors wkaas daty it -
to see thai jnsl this -- ort of information cine- - not 'Jet abroad. America .
artr.y officers are already preparina tc. or
method- - ol warfare as prsel cad in Europe.
doe snter the Kurnpsan was "f activity. Ii
the coad tinas ii i: nsMi thsrs. Preach and
been detnilad to form board- - with Amcricai
atMarisnec eained bv three year .if war mm
s
.cue
Wtt
militun
ttentioB
sasiaiss
v
a
that
lisrbt
II. Ze SCl - tu tudv ll..'
ihni it an American .inn-wil-
it,, fatty praps red ten'
Hnti-- b army officers have
ufHflUM ill order tbul til
be taken advantasu i n
the I'ni'i'i Mate - Th rata .'i- - to hs sharsd ob an sqnaJ basis by a
the allien nations.
It c ibl tteen thai Qsnuany has decided io put her frost in burrows
in the ' rth, because ! bar wsnbaji offaaaire Mwsrs. Tb force her into
the open, - evideBtli the chief oonoen nf her snsaaies at Mii stags of
the eoBfliet, In the open ii will be esfl that the probieat "i three ndvani
ing ngaii -- t two - greatly simplified, espsciall) whaa the itroagsr has Ihe
iBitintivi and Ihe Irsii nu fir nMBenrerasg ii 'ue ..pen licld.
PROTECTION UK XE'V MEx'lin CtiHIM.i: A LIVE ESTIOS
Tin protest ion ol th New Mexico border is soawfthinu that boubt
iatetc-s-t the i tisens of Luna connfj and Demina a. wsH a the eoantr
at large The -- tute ami federal --" foments arc ooacsMsd, no I aaly be
cause citissns are in danger hen . hnl bsea ise somb of the iBtgssI ane!
richest copper ami other nunc in the world are In tbi- - section. Bona Ai
comity - well protected beeauM ..t lbs namber troops that an eon
ccBlratei! at El Pssn, The eeiintie- - ol Oranl and Luna, howuvar, are n
ndee.ua'. protected bj nitoil Btate for There i no eamM ti
alarm a) this limi ind doubt lass maaaa srlll be totted tee BMSl ths BMuacc
of Qsrmiiu nnd Mexican activity by the time bseaauea forandable. A
the pre-- , a' Mi. there are sufficient : rcip- - ..t ih, regular establishasstii
in In ri, Luna eonntj to take eare of incur-inn- - undertake n
in the nnoiganiaad Ifexieaii way: but mdsr cBbsmub i emtrol. the
Mexican irregulars are in be feared and th. pfapaxations to naultalii
such nativity should be promptly and thwroaghll made. Tin (iermnn- - a'
tSHPt nothing withonl at least an even ohanee to arte, A well policeei
border
section.
WOtlld be
are '" be
i.iibl mean hat Qsrman nctivitv would ba tnraed away from tin- -
It ba- - recently anaoaassd thai lie w Mexico legislature
aBMnscQSMS just n soon as coMgMsa indicate- - what measure
taken in a military way The plan, sccoriing to the MTamor,
then to Inks - n h fficial steps in New Mexico as will brine the state in
harmony with the federal government. Furni-bin- e arm t" citizens hns
been nde.iiel as temporary expedient. An appeal for more feder
troops has also leen made. The NOpMMation of the Xati.ennl fiuard
also to be attempted, neenrding to rumor. The Xew Mevieo Laglalature
lias failed -- o far to meet the crisis, though it may be friyhleni d
at this time into making some ndee-pint- preparation for delen-- e.
It we.uld Im' niiwi,- - to -- tate just how man troop- - uaai the suMlMl .
limits of Luna county. Such n statement iincht invite disaster. At in
frBquent intervalt clurine the night, cavalry patrols covbt the boaiu
At several points in addition there are smnll rarrisons of infantry. The-lstt- er
do no reenlnr patrolinif. nnd, in fact, do little else than Luard tin
cnvnlry camps I'olumbns is. of course, eam-..ne- The iieoce officer-o- f
the county mnke no Attempt at border pntsaUMM, Mviag their band
fall taking care of the disorderly element on this side of the border.
The asmy - bmbbMbI t" 'be trash
ol mBbsbI Ms hordar. The paroia
-- eblom ever see anything. TMj ga
in numbs rs and clatter alaag at suehj
a rate thai those cmIIv disposed
sunpl'i raaiain eonvsaisati) in hiding
urn il the pnarol paaaai when tiM)
know they will Mrs inan baBSB of
dariMSBS to eaMfiale their unlaw
inl Msaa. The distsnrsi are okri
oaslj toa L'lcat for infantr. i i
er in ialrol In otMBT word-- , the
anagr - able to paaasel iMshf, but
lint that ini ri of Ihe horder licit lies
without its Inn- - Il take, the a riny
too lon lo get into action The fault
i Hot with he diner- - ami n en, asi
MMI BflMeVS, bill with Ihe lem
thai w.i iierteeted I., meet tin lar
er questioas of national defease lu
lad. BSBSg the a ran to bunt doWB the!
baadil of the border, - like n inirj
a ed-re hammer t.i i ru b SI MB,
Kit he i the .nun should be inerea cdj
In tin i Men i i Ml ii - svsiem sill em -- I
brace wislsi area-- . ! ths ork
should ie laraed over in eonstaha
larj', which, more mobile, could irivaj
continuous protection with u maeli
in. ilb r nUMMBT of men VI thi- -
tbas the nrmx - bshM oaeentral el
rather than and for tint
reason we can aspecl little considers
in. n in tin- - thialv settled ..incu
Xnthcr caa the stats ! toochad tc
for MVtbiaii like BcMquate protect
em tbrouih a well oigMiuad and well
iffioered I'onstsbnlan Tin t
ce -- I ibn.. a Li me number ol -- lnte
ps, tin- .11 .if BMMtaininii whiel
n'oiild be I... rne abnoal wholly hv tin
federal rovBrmMM. Bui the
ihroagh its lac k apueeci
alion ol 'be -- en a e ol inh a foMS
has faili d lo take the Magi Msg
e fedi n RoveramMt rsunire
I.e., nl eni c officers depuit in r
iffs --win omgHsh the resaltn
desired, v large number of ihe bum
nvauabli for this w.nk are of infer-
ior Intel .'eine, and inn hSHM M
re. tic . I.. led b officers nl train
M 'In ma uui'elv licensed HgBu
Inters ..ml a neare r BMUace pah
be -- afeti tliau the bandit- - tin luiL'bl
be paid lo eliminate. The -- herif!
liimseSUJ a BMB-si- iofa in snnthei
fiiebl alli.L'ether A "home miard,"
composed of eitiasns, BMy have' rtmI
IntclHfenee in its rank-- , but n i tin
.
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lection f an army while operating
in i hostile cotMtiry third, state
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the same way a saMMstsd tor tbt
rsiralar 'roops.
HM ol 'he weake-- t. e t mo-- t ea- -
ilj corrected of tault- - ,,t tin- - i,..r.i
Sf patTO . lias been the lac k of ;nte.
ce il what- wa luippeninir nr.
fhi icrder. The barb
ire tc in P thai mark- - the interna
lionnl In, i has bsan like a high stone
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'' rani- - mi aaMricaa noa
a mitii - Im n pMMMd b Mexican
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TO RAISE ARMY HY DRAFT
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Great Nature Lecture at Chautauqua
Hawkins Comma mrkab IM,.,raphs Taken In theHeart t the North Wood
UAINOB1 HAWKINS, prenlnent a rormwl) f lae best aaown ..f our bis name
v "" ago t.c . . .
..i ml has siw become recognized as on at
'
" "dventurotw end successful mi, animal .l unbei In tba . ..untry Me lias bad unusual sue- ,
' ' ' ' ' nettee ti Nortb American Conttneat i
' ' ' "'
iV 'I'1 H. ii Hi ., ,,,,, Vorthsm v,,.,.u ,vin i... m.i. i ...,.. 1
'
' "'
'
'" Hawkins i. ai u.1,1 after aw on the CaaatauqAa plat B.aaiMi
" "i ' longest K'lii. iiii.. . .i h.piiii r rba earn .pk
CONTINUED ROM I'AOE ONKI
DISTRM 1 COURT IS NOW
IN SESSION IN DFMlNr.
neiMun- - inn) engage their respective
teacher to hold nootaraal oouraaa
tmrtiea aa aae IcaajlM in hV
in 11 boot avaaaaaa oi tba pah-I-
lohoah ni' aha Mala af atoal
nae hum each nighl
Section ' An atlowaaoe im-
dollai m t ni It tor (lie iir-- i tan
ludi m nut Hi dollar additional
foi nun bar over aad aaove Mm
in tndanl
.
baH in- paid over
mill iilmvc ill.- reyular ulurv in
hMae innnaar aad from tha -- mm'
had thai the teaohara' raajalw aal-ari- i-
are paid, to inn school teach-
er ahn bull eajnaf in tha parfoai
aaei' ul the dutir pre eribad 1"
S f in aat
I In- rami jorj t'ompletad it- - ri
and at tha time of adjnurnmanl
hat eveniac the (olloariaa paraone
aw ii thoee iadaatad and ar- -
ndajaed I. 11 Me8han, two eriauaal
""mil 1,1. adad not jmlt harh
nooliird, t.. erinuaMil ooaate. plaad
ai not ii v oaawal,
eriminal mum-- , patadad aol Ruilt
" V Laaava, oaa oriaaaaal eouat,
pieaded not aaiity; Barnaal Copley,
atari oldier, eharaad ailh aiordai
oiaadi .1 aat ibmHj V iajril So but
alary, phHalad nol innl'v Hnrri
Rodson, ilquor riolatioaj, rai'ad tha
I'xunination Nawaajh Maaaaai Pinal
harman pleadad aat RaaHj v J
'lfl!
... liquor rkriatioai aairad tha
naannatioa ravoaah fcttaaavi Par-na- l,
plaadad aal raalay iml lai I
nai retl larceay, aaivad )
nation throaaj Attoaaai Ifauailtoa
Pa dad m '.'mil
rand jur omniittee mad
hair totanal raaaal Th. ha
partaal aiatandatinii palled i"r ;i
'"lid ii,- in aaaM n aaaaai Laaa
n jag,
rahWiai tha aaaaai af Mm Rtaad
Nry to 1,1,1..,. itvaii
the laaaaaaaaa aWyaanad It l'x
ai Jadaa ..1 Mm iih Jaaat aal Oiat-"- I
..I N'. w Haaaaa:
we, ii,,. lanaad bar ..1 Mat Maal
' " IM7 Ma n Mm Caaaaj "
Uaa m, simp t MMi , vi, ,., beaa-- I
-- Him,,) ana aaaaai
" thnt ha vp Im'pii liri'iigbl
ar aahaMiaa haaa lfen raawfaaV
naaaaai aad . aa aaaaaj aad aa ia
rn.rt i,.,, a True It, II and imd
een
unaler ..m in-t- tini- -.
i'ubuiuil, ni'ft uppointed in iiivp.- -
.1: in nriou ounl offices and
their report are attached liereto and
iu.nl. .1 pari aaraof.
uuditiona in the county, aa a aaa
ml rule, appear to be in .: I ahape.
There aaia verj fea riolationa of
the hi reported tn ig from Mm aoaa
i
.it huge iih tha aaaaattoa nl
C'ohunhu We Had a laadaai ala--
Mat ii been nparaMag in
Polumbu aad we behave thai il all
tba paace officer there hud baan
piaforauna; tbair dat) aa 'bay ihould
have, thin condition a'ould nal aa i'
imd it, We baaave thai of the
, ini n- - ol olumbue would give their
nmriil -- iiinrt i" the officara,
would innjrove Three- -
foarthi ! the taaa of Mm in I iurj
;i hahaa up m btvaaMajaMajr aaadi
mil Maaa tad thai aaeanarily un-- j
aaai apaa ih' bm payer 1 aha
fonat) .1 heavy burden in tha way af
eaaenac
A aaaaber ..i eaaaa aava haaa
baaad over - Mm graad jarj aj Ma
joatice ..1 tha i aee whtefa "ur "
paMan aboaM bare bean ehajaaed at
in Ma brwar aaarl
Proai MM aaaw aad ealaaaiva
, bai , aa by raa, oaaaaaaa; "i
ilatu aad the n mat ol ptaaaiara,
rbieh waa ea ih under tood, wa ha.''
I,., 1, abM i" eaaajaaai ear vrk iu
thtae d'1 and we wiah aal nl i"
ibaal ran tm nbaaf baage to
, bnl nl to fat tl lideration arc
have rem ivad at roar aaaaa. Wa ap--
prei iati Mad 1 wytgg t" aa--
laree tha laa Ma ' wfaMaa aad
hp aaaaaa yoa Mad in Maaa effatta,
raa baai Mm baattj eaoaaeaaaai af
hV araad ad al eaaaaaa 'f
Laaa aaatj
,. ;1 ai h i" thank tba dtatriel
attoraev, ah J S aaaJM t bh
haip aad aeaiataaee 10 na m MM m
icatbratian of Mm BMtten MmI 'mi-
before u. !! waa praaaal
I
bM, watab
,l,.r,.,l even aerviee
.uwplifiad our work aad eaa
,0 erpodito matter! Ve abw want to
ram Mm aerifl a id ' ofne
of tbp aaarl ae ha t
v,t baal alMatrioo.
M Maa r,'M.rt ia atifnetry. we
:,.k hut aa ba aaaaaaajat
litpiubfaMj aaaaailted,
II, I laMaaar MabaaM)
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1 lei 1.
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Amiisi'iiipiil Evriils
Ai th- Prince theater tonight
here will be a fine Mutual proarani
ni '.'imd coned) --the kind Id nnJ
young enjoy.
Tomorrow Haturda.t Theda Ra
ra will ba here in "The Vixaa," .
William Poa ii"
Aunda there .ll be dandy (lae
'. , nrld ed drama iroduel ion
..1, ml entertninmenl
Waudaj there iii be il mosl
lbrill uut and into it tins I'aramoani
Uiton the Pi rribta. Thi a .11 fea
lure Anil ti King aad Theodore Rob
rata.
Tueednj brings .1 wonderful il
lian l'"v paogran
I'dm-d- iiv mid Thurada) -- tao
da) ieaiiaa mil h ive the biggeel
traal rel when "A Daughter of the
Qada" ".Ii be ibearn Tin' area teat
Fo boa a photographed r rel
mi tin. haad of Jamacia, li t''..i-taaa-
aaaette Ketlermar, the uai
i'ii' aitial of ihe ri
Charht) baatai "On I 1 Street'
Maj
Mr- - Vernon in "P itrla"
Miij B.
Man Pa Itford in "The Pride el
tat Ian" Prate) . M
Satarda) night. Ma) 1 i nal
hall "ill ba 'riven with aaaatel anarie.
Uin bj Sam Pirks I'doiI Mi ii
It 11 mtv "li nt 'I '11 on to re
, aad Mm I l baal baa af btenaag't
aaaabwaaat :i. ad ba beta a.
mi lioaad ai rat ... a aaanrter- -
maater drrfri Mm OfHom'
It,- me oraa eaaaaaaa bbmV
,,, r 11 Kiiiilaoaaawl. n
rfarioa Baarinteaa1aB, aad (lattiei
Murphy, lialiiMaateTi .; Mm baartb-- ,
,, Pa ifk raitraad.
Rnosrvelt iMggfgweTl aaajaaal
I'l.ink lv SaaaaaVi ia ia neafcat i
i Paah Hi"- - ' ! 1. in. .1 t.ii raa
gaan ' ' faaedaee 11 nan, bear
tn,. tetewhte iaaeeaatiea in ih
ton ht prealdeat'a owe handwriting:
In.. r.iH',1 for PVaak E. (teaaaal,
Mill the bearlj aaad atoaea nf Thp"
,ir, k i v.it. March ' L I!": "
gaaaaaaa paariaair aaataa
how .iHiiiii Xordhan
aaaaa baa Mm baal aanalay ""i
.
. tl " ....L...1
,'W- - II Xl " 'I" "TWI"'"
aaaaaaaaaal travata, 1 ba ahead ai
aaaaai Ma Laafcaaat ateaa ijp
......
- d W feeg
The Big
C tauqua Opens
i riclay Evening'
April 27.
Buy a
Season Ticket and
Save $5.85
Season Tickets for adults
$2.50
Students, $1.50
Children under 14, $1
mm kwm iB
sOCIETY
Thg Moils Entertain Tonight
,'r. urn I Mr-- . J, il. Moir will enter
ni ii barvey houae dinner,
in Mr, and Mr- -. J. H.
lingers, following the diaaer the
- ill repair to tha Moir home
bieh will be appropriatly decora 1
wiah . R. MajBi '" ' "gone in
ihe indoor apoii "i military "high
Bach ajaaal will deaa .''r
. nclt I'nitii f r that hp ur hp is to
present, the country winning to be
irdad the i'ir-- t natea,
QabaM Gossip Clul
Mrs. Martha R. Ajaaal mid daught-
er, Mrs Sum Watkatei will enter-i- n
th, Qoldon Qosaip Club, and a
other who nre expert in fancy
ii.. .ii their hoi Qranite Ave.,
rdoj afternoon Mr- -. Thur-on- d
presidant of the olab, will be
of honor, aa -- he will tWa
la) reach another milestone in the
ileaeaal joaaaay "f life.
The Stcni Reception
l li,' ehiel soaial evaal of confer-r- e
week aai the , harming
on behalf of the Deming
onar) soeaflty, by Mrs. P, M.
,l Special nneie, including .1
b) Mr .aad Mr- -. J, V, Behurta,
il solo bv Mi-- - Laura Coaaar, mid
an nolo Mi-- - Helen Holt.
ininh refreshments were enjoyed by
'"
Co. I Has a Dance
Vfambers "t fanner Co, I. 1st New
Mexico Inf.. got toajaaker baal eve-Fiin- g
with their ladies mid had aj
,.-
-t enjoyable dunce at Ihe ur.nory.
naaie waa fornhahed lv an ii in
rani neaan urchestra that eaftainly
new boa to faraiah the most aa- -
'i, bag dance haiaaaay.
M the Pollard Home
Mr. aad Mr- -. A. W. PaMead aateas
.1 nt .1 fonaal ueaiaa dinner lust
evaaiaa nt laaar home m bag
of Mr aad Mr-- . J. II. Rogers. On
-- iiur.la. Maa, Poakard will enter-'.111- 1
in lindgp tn commemortc Mr.
Pollard's birthday.
The Prestons Entertain
lie. U. . Pteanaa entertained at
ft f h m
asaesaiapaiaaWBBsreWBnBnWI
(MUejrulUOJ
Great Shows
brnlgp yesterady afternoon at ill
fapitola. Mr-- . .1 (i Moir wus
warded the fir-- 1 priia. Mrs. i
Watkin-- , the second prise, and Mr.
Mary Hudson, the third ir
4
Tile Morans Entertain
Dr. imd Mr- -. M. J, Koran
teheed al Mm barvey houae Sundu;
noon ni I r. and Mr
get imd Mr. and Mr- - Stiekne) "I
Silver City, aad II. M. Hhin
Francisco, alif,
0
Wednesday Club
Mr- -. II. ii. Ilu-- li entertained the
Vi'dnedii llrulgp lull. ; n,
her -- iHvinl aaaaai Mr- - J, T. Leo.
nurd, Mr-- . Leap eld, and Mi .1. II.
Rogers, The priio 'n M
J. li. Moir.
0 E. S
The 0. B, H, Uloh will meet ..in
Maa, Catherine Vnte, nexi i i
ajana "r- - M. Portwoot
boaanaa.
Farewell Dinner
Major and M.- - Stritzingor
1'iitertain siatet n friend
well dinner to Im' given a) the i' irvi
haaae, nexi Monday eveniag
Odd Frllow-- , Annivt'i tat y
Dening Oddfellow- - will obset
aaaivaraaty of the found n.
lodge April 28, by liateniag to
IMm best preacher Oddfellow.-Ne-
Mexico. The) invite all
ing brothers in meal with them
L o. 0, t. hall Mm eveeiag
36th
The Sunset Slnie
A-
- tve go to paaai today n nohh
life - aaaamg. Mrs Beorgi
Wright, who returned lasi nighl
her husband aad daoght r fron
soBi Art., found no benefit Iher
was brought bona to paes Ihi
ing hours.
W, tl. Wnyhl ir., irrivi
Miaanaci laal evening.
Mrs Annie Bermal Dean
Maa. Ann,' Bermal, u
laal Monday aftern. "ii and !
was -- ent t'i Halt, n, Minn., Ii
Haws, in, the PoUoa inn
panied by the soma in '
daughter.
Worlham Carnival
luneheun.
can. Let it the
L
Mrs N A. Chilrls
Mr A. 'bttda, IH veins old,
ii ,1 'fhursdny . aaaaa and will h
buried tin- - often a, w. ('. Haw
mi having charge f the burnt I.
Phe 'il leaves :i steter, Mr- -.
i' .1 Bennett Otobe, Ariz
eh, ill Fans arc Excited
Phe gaaaa of ball batanaa Mi"
H mil
- lean and t It of Co, 8 at ti i
!".'iil hall park atel Baaaaay alter
noli, wns one of tba lnelie-- t ami Imm
evhibitionx "t ih poaadar gaaw baal
u , ,,ii dd ib Par. The eaaell
nl the won waa 7 to ii in fa ir of
the -- "ldiera, The Domhag line-in- g hv
Idcd i :.iri-- Bosch, Phillipa, I
.
Min i rackeu, Dryer, Price, lit-I- .
, mill St. QanaaiB.
Phere wil IIkj another rottHag rood
.- mi Hundu nl tentoon al 3 a
a bich Ihe publi. - invbaW.
otini I'rens ret Kdgai Repp wil'
1 ol fi'v. aad Mm tieael .
ii,. ad Mm '.'ate by L '
Mar Sell-- , Farm
I; old In- - -- outb
tl D. ' "w - r of Brad .
futtj devajaaj it.
nil" in thai
r, John Mc
Vlbuquer- -
Bl 'VORTHAM CARNIVAL
IN FUI L BLAST
1V01 1 bam shows farm
full hla- -t on the
i oi Pirn raat, aad the
or more high class nitruc:
ersified and differ
,i that :i would hard indeed to
.n wliirli hup - the best. At nn
rote this - the biggest aagnajaMou
- ind hi ' baa shown here,
r) fea , itiea of Mm an near
izi , ,". ir ha .1" opportunity la see
ol !:.- - : i' de The tents
foi thre. blooka, in the center of
which - th nee riding device "The
Whip." Th attraction - the
mid hi
.
.iii t. ret rrent un) iluni; yet pre
sibly be an I
ot .1- - for buanaai
seaaoa.
MANY WANT TO SELL
MANY WANT TO BUY
MANY WANT TO RENT ,
Let's get together through iea de
partment, .just instituted under ih. t ol A. Ma
Crneken. Y,m have soaMthing to -- . lai d, l " was, beaaaai
goose egg- -, ct aaaan and th, 11 anae Ton Maaw, la ba -- urp,
that some one needs very hud h i' h impedimenta to ymi,
but you enn't get atxraad aad talk erj t Bnl the Oraakic
do running ;md :d aajj ;results,
WE'LL LIST IT FREE
Well Advertise It FRE-E-
It's the same when you go to buy. Yon know treey well you
could get what vou have to bavi ,lm cheap il you eonJd oady
see the ers,in that - aajDOBJ to d U of the thing. That's
jnat where we come in. Weil find the felola in jig time. We'll
advertise and keep right ,,n udvertiing until w. gc( thai which
you want And be n baavwn t Im you daa'l owe aa a eaad unleas
we "deliver the goods." Oct busy today thi- - minute and aee
A. MacCraekeu. Hi- - time am! In- - perience are nil yoare.
Th Grajplhinc" j
I1 Aw Basil nv
BlBB aw Kflnl I
nan 'a)Htar 5MB liK
y - m
ENCHANTING MERMAID COVE
At the PrincMt fKeatre, Wednesda and ! i.m-
A u inter of ttie Gikk
"A Bat villi r the after
IX Uh.ntb- - ;il tin ...
Y.irl;. and i'i - - .'I ill
.I'.nlinir druini I e houses .t the lat
iwt eitte itii' Kn t .mil tli
We-- ti oi'ini' in tin' I'rineesa theater
Watt, oonip- - in e I'rineess theatre,
N'ednesii.i . ..ihi Thursday, Vpril
and Biiiiince mid night.
This wmid rl'itl Ki ibWob datlat
nietOM - ihi t'irsi and oah ntotinn
niiture i honored in the1 preenei
if the Pr -- .ii. in nad Mr- -. Wilson,
who mOi-- i ii ' l'r ihe eveainii '
lir.it ion ni i bi ii hi -- weddinj nil- -
.iiu'rar. I Itt ll", l!Mn I.
van the ihlIi! nii'iiiiis "I i
Picture IhmiiHI'iiI" nl tin- ii.itimui
npitul, and the Heliicti thenter. m- -t
iiawaa Lafnvette Siitian from the
ehitc bouse,
..ii ibis occasion,
ho seen.' nf mi f th- - Moat orilli
... , ,i... ....,... ,i...
iiooaa Bainii Filtod with nt&taatatn,
iiBtoMta, and raiieenentativaa ot al- -j
i ot I'vcr in lion "(' bi- - earth. "A
nobtar i H rtudx" - a faMa- -
... ,,,lv ,., ,. ,.. ...
... (he
onder of iheo ehildi and en me
ni ... ihair owa
I'ooddnv- -
A Real Definition
A. it. n pop ej d, me
--hanieal ndrnpeda fonad in at--
most alt im rl - ..i t he world. ...
,.r Uiu i........ ,.,.il11- "'l ,,W
olora nii.l feed on Basoline ninl oil.
iom.' oi int live to be live years
iM. Thm ire laajreh aoeturnal in
I baar habit eemiaa to prater tear- -
nif over tl ..nnir b aicht, leav- -
aging Im if mortnary tn.itt.-- ia
their wake The eyes of the ante--
iBoUle or .. brigbi thai whan they
'"ok
rierfeotl.i ndi .1 They to
... ...
" in. ittee ini'i nre note
aakaj rem ni two pUotal in- -
o their fines muenilh breaka them
A tin's nn-- ti habit.
The i ni Automobile - n
knowi era of raeint have paid
enonii' - h - for well bred ears
taidrivei liem whai thav thoturht
are t. iirovi to he world'- - re
ord. rhen unother ear would ' hi'
v the ni ' one nnd muke it lVel
ken heiir-- .' in n funeral proeeaslnn.
' o. tbe - itossibilitiea of the
Btemobib n nown, b nexl to
IN WILLIAM KOx S MILLION DOLLAR PICTURE BEAUTIFUL, "A
DAUOHTEH OF Ink QODfc"
April 2
thine, on 1'iirtl
many lik i his in umm
.,. u in3IIIIIMI . Uses "i
Each Usui
The followi b
many occurrit iluil n Den
- .... '
,, t) f,i , '
W U. Reynold . -- in N Iro A i
Raininn : "Si i
kidney nwwiuiai were hurtut
oved ttflil eoul ' ''''
sedintenl M
hurl ine
Iirukrn I" In p
throuuu '
all I. Atlei '
kidnc) rctm-d- .ind rii nu ii
doetot
Doaa's Knlfie' !..
aad tl..-- - pul in. In
v ,., ,i ..... ,i ihn knv. i
mv kidmn- - trail
Mc at m'I ilaaU-r- - I .. tei Mdbi
'... mt$r . Baffalo, N
SEVEN CO BOYS WANTED
TO ENLIST MONDAY
,.
1 U ! '" T
:l "1V""' oversea ervtca naa
gotten baek where the baar ifaaa -
toll.
eow boy n together and aake.l
' 8. Too uiiwtonor R T. Mr
"bar Bwi'i tppl for aalui
tin i I hv Koo ii h enti-- i irt-.- ' nu
not taken ii't n. Iiiiik1 .. imi
.
It I. nil. l:,l -- ..I,,. .ill.' Ill
K Paan - laki m the ni -
albte aaadidates foi t id d
x
'"'"'i eavah1: d MeKi
eaaae to the Oraphb fr infonnalinn,
"', waa told thai enl ti no
ywt anthorixeal. Phi "punehei
rt',r'' 1,1 '
AQTniiNniNr. rfpdut hir
DEMING WAS ANNOUNCED
.,,., trouble .. had h ild aai
nothing bnl toa t, fm and bot
or - Kvertbing - Id
aBBtaat nN'l SI SFI i. Ii
tii"rn bark, gtyeerine, n
ia Adler-- ka benel led her. I
ANTLY. lb . .i Adiet
the ENTTRK nliamentnrt Intel
bare AW ' ASE iontipntion,
-- t nm li or m and prevent up
dii'iti - . I' lias Ql'It Kl WT
nnvibir.. . ever old.
J A Kinneat & Co druggist
BO R DER LAND AUTO RE P A I R SHOP
Thitr Doors South of Border'and Garafe
South Gold Avenut
I ASATF.R GOTO, Praptwlari
All KINDS OF AUTO REPAIRING
BY MEN WHO KNOW HOW
United Land & Water Co.
OWNERS OF CITY WATER WORKS
AND TOWNSITE
Lots and Acreage For Sale on Easy Terms
and 26. Matim and Nil.t
CotBMbNI Caul in ( Bit I T tell
.1
in ii ii,
... ,n ii nk i' neiirhbor. a bo iirden .1
ml
A Tli.it is Ni'filnl
ninny pet ni'- - i'iimm' mi" ' ' '
...
... .,
UltflJ "t'i'li llllH "I. I" I'll "ill
.' land, hattKi r on e
ither ir M nad ill followi I
' ,tM "v '
thai ..iit- - lii.il wb.ii the fir f aai I
..
.in Hal - in in nl "i Pot atari
,. balievad thai ii nl thin; to do
fa tin i.uii ..I 'tb 'Ii
In- i in ifjad eolttflina ,.rul trual to
ick Ibui iliet rt.mlii I'onneel Hul
"JeeWwla that n little personal
''"
' """" oM
ii,;,, the deal trontd i i It
irithofll Iom of time. It. A, Mm
I'meken i gi inn all lii n
0f ibe advertininv murk -
todi ltd let liini find il hi
,, , AMti ttaneceaaarv deli
Iiu bi . il espe. ur nu-
I. ...1 I. .1.1 I '1I.'"" '""I ' '
Am.. Servie :i4iip
ill. - left t" be or prim
.1 baton 10 a. n , readj name da
.ii p HattaBi next lo Oraphi.
d
Speeinl ttentiom lat e and
arty ealli I'lnnn- :" I'iH !
Wt
WITH THE CHURCHES
Ill SCO Coratr Coppri mi
Ktlvvt. Hsllltvi rnrU Rnn4l
I., ichoe) Bi4 in. r
intm .i.m UontBig aii ..
- Y lung Pvnpls! i i.. '. ' i
p m Prsyr '.'.. .
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- phm aaat w
mnnih
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In
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.i.ir ii-- . b
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IV;
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Result
WELLS-PEUG- REALTY CO
'Always mi Mm job
PHOKE .'in.
lb.- relmbiliti mid nrnctisaJ uae
lulne-- - of I ..nl .,1 be- -t prov. d
bv Mm meat number in dnilv n
Nad iraaoi driv. i, , , iir, ;ln Mm
..in- ii.. in,. I i uril r iea for Ford
maajara is pnunpt, nibible. sad
uniier-ii- l .i- - tin car N mutter
"lier.- esa i.m in ttjan Uln
find tli.- Ponl ntfunt I dtj eqnipped
t" i.'iM- illiliiiili.,1.- -- ifvi.-e. Hettet
boj J '"it Pord toda Taaajaa aaiIMt, iaaaboni f i45, oupatej 969b,
Town ear f.W5. Sedan r46-- nil are
" 1 Bttrwil W. olirit your
order
J. S. Ken
DEALER
PARK GARAGE DEMING, N. M
SFNATOR KERR OFFERS A
VE.nv B000 SU66ETI8H
II i K.-r- offer a
ii. H. that .'ii
A Watcfe
i ,r" '"' 1Have So
II.. ii a bat iraat ta Hi ml
,i at uiakl) taau !
' a'ik ha ib'-- iiiiii-i- .i mil I Be
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dffi i f.ll und Attorni Ho
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nbre l"t mo iiil'- in ii little hi
rip Sunda
n Auto Service, ''
ii. . ribe for tl.-- ' (1RAPHIC
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Physicians and Surgeons
tNP.l RfitD, M. 9.
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Princess Theatre Two Days
Wed ud Thur April 25 ud 26
MATINEE AND NIGHT
PRICES: Night, 25c and 5Cc, Box, 5c; Matinee, 25c and 50c, Children 2c.
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brought a tire that fulfills
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its
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a tire of HEROIC SIZE:
GOODRICH "Three-Seventy-Fiv- c"
and Super-strengt- h lifts Ford car toThis tire ol Spr-$- i
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"VThal examination vottui nave i"
' in mi. .i-ii in ni'di'f 1.. .1 lalift for
UMWUI i'iiI ' " In w ;l- - .1 ki ll
'Tin' H nnl e vii mind t ion one would
mil .in apnlieaiii 10 ihni wished In
I.,
.i.i'n .ii vork." be replied "Hi
ir In- aauld i iked lu lake dii
bMobi "1 example nl i.vpina
Iota. Iln -- i' exanunalion would bi
liven in (hi- nav vard Iln phj
nal aawaMtion ..I women would he
jivuii Under ihe ilireetion i the nm
n. ui thi- - naval hospital
In ii.ii nlbae Una an aav
ewroll in il n.i ..I reen ''
"Ai w 11 nil (MTiilori mil tele- -
aaoae iwilehlauiril nperaior In 111
if the-'- e I'ln- - i - viMman, wireli "i
Inlaphoni ralor women ivmild
Iteohahl) in. "i. a. hul would be
detailed in -- lion at ion- - :rho
eeftainly would imi lo en .11 ilm
lii'-i-
."
"What t. ihe "i .. wiirl... ..
evaior '"
"A I'luef electrician' ii WW
Mii.l heard, firsi .In - operatoi "
11 ..I board, nd I Md tad
thtrd i ln -
"The nhaervuiioN im- lieen made
recenllv ,' hi oinimn di r .1 !!.
"thai 11 a'ould be hii hard on n
I woman hooW hi . ip re dm
I (tnnillon in learn wireli, lelearaph;
I tnr iln- nbe "I 'H r cotintrv ..ml then
Had hat 'erf incalled for mil "in ..t
work."
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bowevet thi feature !
in- iirohtem in nn ml "tl
I after -- hi- li.nl lakcn her preparator.i
wmk -- In. mnv lake Ihaee month ..i
confirmation and, he ahoeei i"
ri nm in in In reaeree nat for f
ol two ninni It- -' I'll put iiunuallv
xiiln. ni performins nnt ervice dui
inu iln i mnindi i nl hei cm 'iln.
ii Ihew - im war, In the evenl ih
' i .'liiel nfieraloi In- would weive
H3ii a year, you nee."
How i iln- - p.i.-ili- li '" II" we
uraed te lie more pecifm
"lli'i auae, ' In- .ml. "iin ..n.i
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Linni( Student Alnive Av'i-- i
Tin Graphic Im- - mant linn com
lilimented ilm uperior mi' ll' m
niiil- - irano'il Ii. n.ni. I1.1..I- -.
A lea morninae inee iln- edilor wee
inviteil mill Haperintondeni Taylor'
office in null- aaetal ie ua ac
I'nrdiiui in iln- heal approved
ml- - used in tin- -- ini- "i S nrk,
when akilled -- in''' mperintend
nt paid 5,MM ., year for whal
Hen in.' itudentu gel for
M:i I'lin Ihma ued ' I'1 monllia,
Mi.- - FioitV pupil 'till
ml upon houl nn an
have In- - mental mee uremeni- - com-
pared '" Sr "" hildren ol iln
aau
I In- firm ular di
crimination, iln econd in nn iital
comprehentiion, iln iliml wa let
in inaeuuity. Thi followetl
second, third anil fourth degi "in
prehenaion. delei'lion ol Bbmidiiie,
rtiproduei inn "' .In- - .'I..1 oilier
'..nn. ni mental teatinv tltho
in w lakoa 'i m In- - reaidar
woah iii. nab ment'i
notice, yet In wtehV. tunl quotii nl
w.i- - ..in- deurei liiuher Ihun "ei
fork hildren ol hix iwn am, thi
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1 cup tnitint
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in i .I iicrini) in Nell b" Court
ideral Judge Scblett, in punihukv
fender for nn attempt lo infln-- .
iea ' Im action of ilm ' ' vreml
rj . took ucenaien t a fea
i a liich ollfbl in Iin a l.olc
in.- effect.
Jmlfe v, Met I i"trii I a that in
Mexico count iea the
Im- - '.Minnl iTi-iti- thai tin"
ex "i m il men - thin i.ffend-- i
'ometiraei nuke in- ie? pr .tladm
nil he wiiu .'ii in .at ih't
beaitatc m iiimiah and
ererj ..nv u !i iti i'i'jiu
i r '. - aoaa in In wiih ..i i i
In nm ptihlie eonfidi'Mv bt ine
court than .ludaf MehV."! Me mi
ci ii plendid eaemple The :.;i pa
- knoe a l' ' in tamper
'i ili in. chinery ..i ju l :. .11 the
rl ilefn - iliiic.' "i":i- -. in -
ler ill . ... erni I. Saute Ke
v,. Mexican.
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No Eggs, Milk 01 Butter
The . k ' i B shows luvv M nppciicing,
wholesurv.e cake can be nidi withimi expensive
ingredients.
In main Mht i n v ipt i lha nu.r.U r of 6gfl may
be u . it dm hati or mors by using an addi-
tion;.: quantity i Dr. Price s Cream Baking Pow-
der aboul .1 it-.- poon, in place of each eg
omitted
m M - TXRLESS CAKE
uf
eatfrj
atit,.'trm.
...fll
.'.nn.'
I I. !. I . M'lr-..,- -
1 tiaspoon cinnmncn
tnipcrn alt
2 cur- - flour
i r. .; Dr Price's Oaklae Powaar
The oid ractnoU iru.t gtfH caacd tot I cc
niPl i ONS t ot Ilia KfM cM tiireJienta t:ta MtMN and boil
i' tm tiimt.tt Win ;, n.'.J the liur m d bakina pewde. w. hWh hava barn
trtrd toffrtbrr1 wall fill r in niodara:a ovrn In loaf M t round tin with
.i- 1.. m.$m in 11 bM (m . J M tuinulea. K tti wiutwUin.
Booklet . whlt h rctiomiM In egg and
rthar epnaiv- ingrrdtrnta nutttodfrM
imi . ...... P Ittrard, CMmo, lit
BuPrices
CREAMBaking Powder
Sbctv' Years the Standard
Maile from Cream of Tartar, derived from grapee.
No Alum No Phosphate
Next week The Graphic will publish a big Chautauqua Edition on the opening day of the Luna County Chautauqua, Friday, Apr. 27. Reserve space early.
Iteming Air
100 Pet. Put
Breathing Tost THE DEMIN
Mil,. XV.. SI MBKH :il
DISTRICT COURT IS
NOW IN SESSION
Judge Raymond R. Ryan. 0ceuiyini
This Benrh lor First Term, is
Making I Splendid Rerord
STATF'S CASES WELL IN HAND
U S. Department ul Labor Sends
Frederick I Emmeriek to Cuii- -
line I Examination ol Aliens
Mi i i n i i w i for Mil- Mixta Judi
ial l'i trio I started off in Km bap
Monday morning, with our populei
n, u Judge, Baymond l Ryan, on the
much, end aha irrnsp he has on af
fain and thi bhmmwi which h,.
he disputrhes buaiaees looks ( tu
iba peoph
i iffieer- - ! the rt m lude Shi
iii Simp-o- i. wlu alwuy- - hu tb
prieaaan and witm isaes on the pot,
District Attorney Vaught, who-- , p.-ut-
of 1 ifii mill preparodni
,n both coiintie is now fulh , tab- -
Itahod it Chan C If Hughes,
who ha- - evnylhiag al t ! tip of Ma
linger-- ; Mr- -. McKinlci, tcnouriiph
or, who never iri-- i - confused; M
Marrufo, expert interpreter; W, n
MnDoaald. who hopai to hold hii job
tot .i oMtHij more, R I Millar,
i .nut
.iiirv hniliff aad othai eoWt
attaahaa.
The trraiiil was tiral iclectei
Mill lha folohriag nanbarahip
A Mulumcv , torcmaii W
i ook, .1 l Hyatt, C C. Cotlia
l McCoy, P, a. Naidjeh, ltoi Span- -
ar, P. W MaCnrry, H, B Qaieen-iierry- ,
J. M. McDougal, .1 P Long,
i It. Beadrick, Lam ffinajHah. P. M.
Baaaaii, B, P llinvar.l. W. M. Mast.
JoorgB BaaaMr, J, P, White, Hern
Bttitoai J P Nuna, aad Hemuut
Liadaaar
Ai the i, i no uif ot ooaft Wedae.
ila morni' ' rada rick C, Baennrriob,
i 9, naturalisation exaauner for lha
depart amal ..i labor, took , haagc of
iiic examination ol' alien who an
indidatcf for Vmeric m itiaan hip
iaald I Meai da i i lha Bn i
to taha tin' examination, bat at Nana
irore MNaa mattara that appaaiad to
i rt should lr given further al
intion, In- - ndntiaaion to citixenahip
wra postponed mil the nasi e rion
of iniirt.
1, or.',' Si'li.i. Hi,- local bath
. r, iibnittad one tha beat
aationa thai Hr Eaunerieh has
found anywhere in tin vVeat, and
wus prompiiv given In- - Baal papara,
.tier baaag worn i ' l. Hnghee,
district eoarl clerk
Mi Fianaarinh ia vets naoh inter-eeto-
m iiil'Iii loheoli far laaaign ..
.tub iMipulatioii. oad waa vary mhkIi
plaa ad to kaoa kkal li-- - Bakla i
to eatabliafa in Qranl uity, night
. hoola ,ii Hnrloy, Baata Hum.
nul Silv.r City, Aftar I 90B
faaaaea ariMi Mr- - Atici G Smith,
I. on. i . ,mnt lehool inpaaiaaaadaat,
he aa iafortaad that m i bar da
lerauaatioa to have aigbi ehookt
. ttabliakad in Doming, Tren II. r
inaaa Oaga, aad Cook Tha Inst
logialatniii paaaad lha taHowiag laa
ragardiw ni ttM i hooli in (faa
M.'M...
An A. i, To i ..nihil i Nocturnal
Sol - i ,r BJitaratae; approved oa
March 13, 1917.
Be it oaaahad l the Legislature ..i
I tha State ..i New Hasii o
Had Tha ahaal dhajeton ia
evarj lehool diatricl in ih State "t
sew Mexico, arharc then m.n be ten
i in. iiv illiti r.il.' or ,'ini iiiii-r.- i
.roVTlMTp on PAiit: iivi
keeagdjhBg to sagjgcetMM offered
bj .lildcc I! V. MeKeve- - at I re
lit Uepnlili, an lat. , oin . nlion.
Mmaans VaNay water, "paaaal in
wH he maitpad with the nr-i.i.- e
aajaan ..i lha la Gaacsia and
Peon river-- . Ill the ehll-telill- ol
"Meaitar meat
Mai ," adajah adJ he laaw had at
thl Veil Vork nan ard April -'
Mis, IteHiicn. daiiirhter of the lam
enoMf, doini; the lioiior-"i- i
of the local t haiiibt r of
comaaNaO an. I lama eoiintv citizens,
Mies Nettie I'.rkin- - -- ent i geanajaaai
lnttle f ,.iir matchl- e- "00 00" di-i'- 't
t Senator A. A. lone aha will
SOI that it - applied in a proer
u.unner.
OLD SILVER CAVE
nDOMING BACK
Strung Cm potation Organized to set
the Wheels in Motion to Operate
This Coming Great Mine
IS SUBJECT OF GOVT RULLETIN
Mure Than ,i Thousand Tons ol Rich
Silver-Lea- d Have Already Been
Takni out Aliove 10(1 Feel
auae thai ha alaaadj prodacad
in.. i. than .i thomaad taaa of itfrar
lead or thai todaj aoald be worth
I.'...nun, lm been iaat tahaa oval
hj i U"ii nttrraHan oagaaiaad
aadai tha lawi ol Kea Mexico I
V arroll fanaar owaai of tha ahM
baht pn idaal i J ii Tgaey, viaa.
in. ul, :, George E i secretary-trea- t
tret ind li I L liii, .h
rector, nil i'ii known raaidaate of
Daaung, which i the beadqnartari of
tha aaajaaaa)
Prt tidaal ,ht..ii itata ..
that ha hi paaaaaal baow
kajRi of nior.' taaa i thnaaaad Icm
"i oaa baviag bean tahaa fraap t ne
abovr the 100-fo- ot level, aad
tluii accordlag t.. the n - tha ia-le-
wax withati dbI oae per oeajt of
baiae . hemii alii pure, no or.- it mv
tiau boa in higher irrade
i in property sitaatad about
twenty five mih" iroin iiminc, on
tbi Southern Pacifii railroad and a
l t fifteen mil. - I'rom Coluaahaa, on
the F.I Pa-- o ami Southweatan rail-mai- l.
The nearce! itathan are at
Mie in the Southern Pacific and
i olujabn Phe tiMa hp I . rt.
Patent.
There u pro peel -- halt to a
depth "I about -' . I'lH-- t and inclined
ibafl ooaaoetiag, nboul 100 (eet.
The ohaiacter of tbe on is load
iher The on run froai t'il'tv t.
eight m r cent lead ami froai
twenty-fiv- e t.i forty ot silver,
This on will net more than MM a
ton ..I unHciit price-- . Allien 1,00(1
tOOf ol ore baVe been taken out of
be prof rt i t,. lha dfptli ..t IN
feci
It i . tatad in baejeain 818, P. s.
Geological Survey, page '"7. that
"the Silver Cave - on tha limeitoae
biirh
..ii the southeast slope ..t' flyni
paah. I' ii reported to have yielded
160,000 worth of on ia ion.."
Phe iiiim- i free from water, bat
t ban - euough a'ater adjacent for
mining and camp purpoees. The
property "i eaay acaaM, being
an boar ami a half by automo-
bile from Doming
This property I bj tha Hi-
rer Cave Minint Co . in fee nmade,
an. I the . onrpaay owns three- - fourths
inljenal in the Pokohonta, an ndja-- i
cut miii.' Both of these mines an
patented bj the ' nited States. The
, ompanv own nnother claim not -
vet patent.'. I. ami al-- .. the Silver
t ave millsite II.. ornniiv has a
full ..a. I complete ib trai : of it-- to
property, ubjeel nxaaunation
by an and all per ons interested.
The eompan organised under
the ta of the State of Nea Mexico,
.. ihholder liability with 284
mm ban of the par i dae of l
ca. ii ..mi i ' iniahle
Phe eompaa is noa pwciag 'o.
M ban oa the market al fifty
., ban end the purchasers of
the ,, share will be cured bp a
Han tin pnparti of i oinpaa
until ib. h in old have i anted ia
dividend the amouul paid to the
ipany thenfon, or titer
words, when tl mpai Iii- - paid
COUNTY BlIAHUUP EDUCA1I0N
APPOINTED BY JUDGE RYAN
jpajp Barm I I!. Byaa exerciaci
eiceecHngh b iueTgaaaal ia bis
lotion "i ,,0',r,,
tma a rdam tha proviehns of
.Meted bj the la I hMpelatare.
Haperinlealaal ABcei oaml
officio chairman ol BwSmith - ev
har.l. Ha apt led atamhen torSenator J. vbeamthe t imr tana C. Wahna. andJehat , and ant
for tb. 2 ran bun - C. Ptn t
SaaaysiaV, aad Bohert B egag
i Haet dab1
ibnt theto aI, j, onneeessan
hsggsj will work faithl'alli and miel
the prorndma ofIbjwtii to carry oat
.nember-paaee- jl
the w, whieb cue
taajtanWeP of rural schools.
Mimbres Valley Pure Water
To Christen Our Battleship
saperdnMnaaght,
ALJVK PAPKH IN
DKMING, NI'.W MF.XIi I
R.
1 y 9s tyJBEK '
Vouageet member of the Wew
r good from the very, beginning of
dividends on the -- bar.- acmed to
the amount ol fifty eeati than,
then the ben i to be i. lea
The ooeapan) has a whim aaffici-ea- l
i.. .am on tin work I., the
depth "i WO hat, ami all m cessary
tuols for workins the auae.
The new smelter at Demi vtill
inake i sh.irt, inexnt'-tatv- e tuutl and
phMajHd bomi market far lb ore
inineil
APPRECIATION FROM MAJOR
FREDERICK G STRITZINCEfl
War Department
Of tu - nl the Camp Quartet mattei
Oemmg. New Mex
April 98), 101 .
Demini Qnphic,
Daauag, Nca M. v.
Sir
Kiadlt ..II.." me i,. . (pros ,
through your column to the citiz-
en- of Darning, at) sateen aad dm
hearty thank- - und appreciation ..f
t be mam eourtcate recei . I durii r
mv station at thi- - . an p, ,
I feel very fortunate in luutip
nuinbcr ot friends whom value
really ami I will leavi Demiag with
ngnt .
V, ii. Stritsiaajer
Major 23d Inf. A. Q. M.
SAM WATKINS SOLO BIG
HUNCH CARS ill t:i"N f LY
vYatktns, anion till. reports
the foNowiai sates t..i last week:
Dodge lourinc oar . Mr 0. S, War-
ren, Silver City: Hawk Mining Co.,
Silver City: I S, L'oppei , Pier-ro- ;
KiiiL' iV Huber, Hurley Hudso
Super Si, Harry Mose Snntu Bil
Buatar Wathia . Silver 'in Che'
rolel toariag, G. H, Wiese, Damini .
Raniager, Darning: Steve Daan-Kaa- ,
Aalmns; bUda Bro Hurle
O. V. hfair, Bulla) J. H King, Sil-
ver City. Two ti M. :i u'ks wenl
to tin' Chiao Copper ind .me to
Jno, IngratBi Demiag. 'i e Smith,
Rom A. Truck was sold to 3, .
Mahone) . Inc.
We baic a number iirdan for
Dodge ami Snick ears o Mle, bat
..re unable to mpplv them al this
IIIC
Engineer Sampson s Good Ideas
The five c .urn i - under inch
j nicer C, I bn saper-- .
vision, ai tic eoagntuliitad that
tbci have a man of ideal ami one
ti.. kaoa - b" i" e irrj them oat,
providiac he i mvan lha proper
and support,
First of all he ii an inveterate foe
,,f fast ami careless diiun Not aaly
i it daageroui to the oo ipant- - t
automobile-- . ami to other persons
drnini.' oa the highway, bad it is
death to the reads them t Ivea, whi. b
- a matter of supreme importance.
Mr. Sampson has jltel completi d
oaa mile of omcadam mad nenr S,i- -
cr l itv on the bVadttl fOM, lie
lielieves m an IB-fo-ol roiolwav BWd
be aaVaaahM dajiriag nnr tha an-ti- n
uutttea ..f tha roadway, and gat
foBawhaji i baaaao Brack. Tim am
t..r tin- - - ohfhaae. Ni baa mai.v
Other eV. clcnt idea - thai la will gj I
,.nt Pram tune to baa aad weaaa a -
me Mm that the p. "pie of lama
c.univ. will be ghtd to peeam
any tananer possible,
Sunshine All Around
A holt time i Lenoir, our
Bceeeaacntiag ice man Ion the iui
set Limited t" Monroe. La., wheel
he waa married to Mi- - Minnie Lee
Johnson, ntaaahaj oa the Saaaaaaw
s, lei to the Swaahsas Stale and
now Lenoir -- avs there is sunshine in
his home.
G GRAPHIC
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Mexico District Bench, who ii mak-I-
career as a .judie in the State.
PROCLAMATION
I, W i Simpson, sheriff of
Lunn County, New Mexico,
deem it aiaa ia the present ati-li- a,
in this formal proclntuu-tio- n
t" that uo person of
foreign birth, resident of Lunu
I'ounty, Net Mexico, need fear
..ni invasion of bis iersonnl or
property rights ic long as be
peaoeahty about his basi-iie-- -
ami conducts himself in
a manner.
The nited States lias nei r,
in any. mar, confiscated the
property of any fonhja resident
mle by bis own hoetPc aoti
he made it aeoeeeary,
take thi- - formal Way of de
elorins to nil fonhpt-bw- a
thai thev aaa be protect
ed in the ownership of their
property and money nnd that
they: will be Bnc from personal
molestation, so laag aa they
obey the lawa of this State and
nited State-- .
urgently eequeet that all our
people retrain from tiuhlic dis- -
cussion of queatioai involved
in the present situation and
maintain n calm and consider-
ate nttiludi toward all wifhont
regard to nationality.
Every eitiaen owes individual
iilleirinnce t.. the Atncricnn Flag
and ho is expected to loyal-
ly fulfill all utilisations which
eitixeaahip and residence
ami thai anv uct, BOW
evet - it. tend big to prre aid
mid comfort to the enemy, i.s
trceson, for which severe pun-
ishment provided in addi-ti- oi
i.. the penalty which pub-
lic opinion iafHeta upon the
memory ail traitors.
W. C. SIMPSON
Sheriff
Wortham Carnival Opens
I BfO to pre- - the (ireat Worth
am Shows .arrival hand is rendering
treat concert preparatory to the
mom first class attractions.
It without doubt the biggest an
best l"..kim.' how Hal hns ever been
.en in that section,
Tb. whip monkey, Speedway,,
Nights, Miracle. Animal Show ,
R Bluey, Wonderland, Neptune's
Da i hter Water Show, Hivh Life,
Hooeym Trail. Wonderland, Spj.
di n, Top 0' the World, Hattie.
Merri ;.. Around. Ferris Wheel, and
many other Iul' attractions are op-
en t, the pabhc. Miss Inez Fanjoy
will present in. laily her thrilling
iky dive as n free attraction. The
Wortham -- hows ill positively close
their engagement Saturday night.
Show l w ill be open Saturdav after
noon ami Bight,
Hull Returns From Denver
Phoana B. Hull, who knows more
nboul furaiebiag irood entertainment
tor people than anv other man of his
yean ia this state, has just returned
Prom a In. week- -' uication, which
i'a- - in m in Denver aad rieaatty, aad
it - plca-i- t)i Tom's friends to
note the healthful appearance thai
he brings boroe with him. He never
looted better n his life, and while
hi' was away be pulled down some
nri fine attractions for the Prin-- ,
an tag them being Annette
in "The Dnnghter of the
God ," I'atria," tarring Mrs. Ver-
non i and Gernldine Farrar in
.loan, the Woman.'' ...
SUPT.W. H. SEAMON
GIVES GOOD NEWS
New Empire Smelting and Refining
Company Rushing Business at
the old Plant East of City
BACKED BY THE GOLDSMITH CO.
Will be Great Asset to Mining Inter- -
ests all Over This Region Ore
to be Received Next Week.
A wonderful trace forma t ion
plaee at the old Den in melt-er- ,
which is aoa haowa the I'm
ptta Smeltiic an. I Refining Co., ami
will b paratad under ii m
ownership and mnnaireinent.
The (iraphic take- - great pride n
'ivine its loyal support to thi-di- d
enterpri-- c that is going to met a
so much to Deminc and the
west, and in order t" be Pally ad
of the magnitude of the actual oper
ation-- . the Graphic editor drove
the plant Wednesday morning to sei
the little army of workmen under the
trained supervision ,,f Superintend
cut W. II. Seam. .n, who will be kirn!
Iv POSMneWnd as n former presidoi
of the New Mexico Sei i l ...
nnd Professor of Metnllnrtty for
nenrlv twentv v. an, ind Into
crintendeni of the Swansea smelter
and Santa Rosalie inciter Rt CI
hua. Mr. Baamaa caeae bete faon
the Maapatnl inciter .it Dnrnnf
w here ha was ssaistanl superintend
ent.
Wo hnv,. mentioned all thesi nice
tbincs about Mr. Baaeaaa t i r
thnt aaoeie amy be ..- -- red that '
is pbuaeau tlv qualified In take can
of nnv baaiaess thai oomcu .. the
amllsi, lb is aoa lengthening the
dust chamber fifty feat la order to
improve the service ami for grenUr
economy in sgaritbsg, Me - like
wise plnciny the master in splendid
condition, to treat sulphide on.
Snmuel, ar.d Son have ehiuaji al t! t
concrete ami brick eonatnctioB and
nro m-hi- ;t with ill daa aaaaV
Fverything i, being pal pple
pie order and Mr Beamon llopi t
receive ore as earlv a- - next week, al
though the smelting mil he deloyi
for a week or two. The pai -- cut e
Muipraent ill handle only b ad silver
gold on---
V concentration mill of twenty-fiv- e
tons capacity dniiv srill be recti
for the nurpo-- e f hen I! moi)
bdjagam on for ttse by the steel
makers.
The labraorv facilitii - it thi
fiee auildini: are imiisuolly if I for
a plant ..f this sin.
The new ooaapaa has the nutter
of side tracks up with the Southern
Pacific and Santa Fe railroad com
panic, erhiea roads ml exteald spur-fu- r
the acooaiaiiidaliiiii .,t the lanrc
bnehnsi that - sure to eoam
The fifty-to- n furnace is being put
in first clns order ami will be mad
for busines, in a abort time
Houses for workmen are hem- - pat
in uood condition, although the most
of the lahoama will live in the city,
Thecr will l.c ebon) sevat ty-fi- men
on the three ahjht-ho- nr shifts a.
soon as the smelter - in running
order.
I.. C. P.ar.'lw, who f'T 'he past
ten ears haa moat lucceea fully con
dueled the Metal Buying find Befin
imr '., at Fl Pas,, - treneml man
ager of the Empire plant ami M M
Goldsmith, of the well km m Gold-o- f
Chicneo. is treasurer. Tin, will
menu thnt the Trent Gold-mit- h in
The Mathlldlll ilistri)'! confer, i ,
one of the most successful cu r hel l
in this section, according N. Presid-iiii- r
F.lder H. M. Smith, . loscl sritil a
roiisini; meetinc Sundav night
Demine fully laataiaed her repu
tation for hospitoliti ami
linlly thanked by reaol tiot - sdopl
cd al the idosin: seaaie
According to npatta from tha pas
tnrs there have haaa BJIfi
t)i the several uhanhis 1 triag the
paal -- ix month--- .
The following im delegates wees
selected to the side conference: Dr.
P. M. Steed of Demine. N M.; W.
M. Sanford of Alpine. Pexas It
Bilbro of Hurley, N. M . and W. V.
fnrre of El Poso. Tea-- . The alter
nates are: W. A. Sutherland of Las
Ouoea nnd W. A. Trnyler of Sierra
99.99 Pure
Onvernm't Teat '
FIVE CENTS THE COP
1 GRAND LODGE
OF NEW MEXI
A. F. and A. M. Lays Handsotn
Marble Corner Stone of Baptist
Church at Columbus Sunday.
LADIES FURNISH FINE DINNEF
lnspjrjnq A(l(lrcsses Ma(1e by Gram
Ma,,pr . w Pnllnrf1 aaw.
lain Beebe of the 12th Cav.
la- iieantiful and iuipres-iv.- -- Ms
.me crvie,. that has been used fot
centuries by th" Grand Lodge of Ai
I'ienl Free and leeepted Masons in
laying of comer stone- - of pahMa
Iciibluiir- - mi- - evemplified by the
Grand Lodajs of Mew Mexico in bvy--
ng the baadjaome marbb rner stone
of the Firt Bajjpiai ehaaah at Cal
nil. Sundn . I't. iiiooii.
Those that offichated as -- rand of
Been er. Past 'ir Maalsr Ann
W, Pnllaad, a prwid amataci Ar-thu- t
A. Temke, n deputy gnaal IBM
. r: John '. Watson, as senior grand
urdeti Rd rd Pi nniagMm, ns ja--!
i..r grand warden; ,1 II Negnea, ns
or grai d de ieon F I'.. I.ansdeli,
inior grand deacon; George D.
II bin enior grand steward
A, M Pontius, a- - nsior gmaad stew
ird John V. -- hi!'. ;i, graad tyler :
M I Delaiunnv. ns I, it, I,, lu.nr
or: il. 1, l.cclic, ;i , .run. haplaiu
11
. Snydar, a- - rami principal
architect : F K tamer, gaasd
retary, .1 I:. Blair, ns t Itreuaanr, ami Wilhtrd I Holt, a.
.rati, I marshal
The Ma uirl i ahieh include. I
the splendid 12th Ca any hand, was
ormed II be Balir office and pro
e. , '., ' C , i. If, I; c, Whcl' '
'In impressive services were con
ducted i Grand Master Poliaad and
ssaociates, The grand innster
inadti a particuliarty bapp) addm-- -.
in giving aim, itui objects of aaaahar
ma-- . ui- - m taking part in each pub
lie exercises, receiving many com
din 'i - fru i In- - Ifargi ssseaaMp.
T' s .Mr.- - i, Imphun Hebe.- -
' easily ,1c ignated a els,
sic in Ma- -. en, obeat Vance.
The valuable- - deposited m the
stone rere Kelp Hible, a
history of the building activities, s
1. ing Mason i. diractoay, firsi
foldi iaaued tor C lnmbus townsite
npies of tie Columbus Cour
ter 111 I Demit . l Iraphi intaJaini
notice of tin proceeilines.
I Piiaa is paean ami
W. Ii Page, Ii. P. P.nggs, w. 0. .1.
(jaast H II. MeCoUoagh, and I.. A.
Riggs :, the buildini mmittae.
Following the beautiful eaapajaas
thi church, all viaitbtt niason.
wen served a royal .linn. w at the
t lark restaurant bj the Lamiea' aid
So, iety of the church, thoae enjoy
ing the spread being Messrs A. W
Pi lb rd. A A. reathe, c a Nwghn,
J. il. Bogem u '. RaNmr, R P.
i.ai -- dell. II. A SnydV r, John Neebiti
Oeor I' Bohnaon, w. k. RkaM, a
l l ntius, John i . Wat, on, Ida
Pennington, A. A. Tyler, M. f, De
i i . W, Kramer. P, L. Sin
ia r, Ledoir, aad Ii. Mlnir.
tcp'-t- s are buck ..f the Rmpiw com
puny, .inch -- pciis smoceai 8nM the
start, and means much to the min
ing industry !' 'he aoathwaet. Mes
Rarlow' .i Goldsmith will look
after t buying ami -- dling al
i he -- iin Ilinir interest ,
bein gi n oanfnl an. I expert at-
tention h Superintend) m Scaumn.
Btaaea,
All the married poacher at tbr
now receive '1,888 a paajpn
more.
Ttie Re Ari'as HaaainoB, the fonn
, r Iul-- league ball player, ..es to San
Ii
. where he will make a "base"
to' ,n -- everel ways.
a big surprise aan aenaai nt t
session b Dwaamas Itclovol
Methodist imator, who aaaaaanadj his
t.. a cull to a larger
field in In- - home state of Arkanaas,
Stamps, a proaahaenl lumbering
'own. thu- - brinuing t. a .ieedv eloee,
lie -- pi. mlal work he has been doini;
n the spiritual of Dem-in- g
While he srill be greatlv mis
sed. we all eoaeratulnte him on thu
aaaapvad paenotion. His -- ucecsDr
ha, m l been -- elected.
Successful Conference Closes;
Rev. Nelson Goes to Arkansas
